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A!1oLXXXVIII.-Núm. ~ Sába.(io, ·26 d&llOviembre da 19'17 
BOlfll1 Ofl[IAl 
DEL· MINISTERIO DE DEFENSA 
DIARIO OFICIAL DEL E_JERCITO 
REAL DECRETO A propuesta. del Ministro de Defensa., Vengo en nombrar Gérente del Servieio Militar 
de Construcciones al Genera~ de Brigada. de Inge-
nieros, dip!omado de Esta.do Ma.yor 1 del grupo de 
destino de Arma o Cuerpo. don Guillermo Diaz 
del Hlo Jáudenes. cesando en su a.ctual destino. 
• 
Dado en Madrid a. quince de noviembre de mil 
novecientos setenta y siete. 
N O M nlR A M 11 E Ñ T O S JUAN CARI.lO¡; 
Número 2990/1977, por el que se nombra Geren-
te del Servicio MUitar de Construcciones al Ge-
neral de Brigada de Ingenieros don Guillermo 
Día! del Río Jáudenes. 
El MinIstro de Defensa, 
MANUJ::L GUTu.;nHEZ MELLADO 
(Del B. O. deL Esladon'Úm. 282, .(i.e 25-11.1977.) 
ORDENES 
JEFATURA SUPERIOR DE 
PERSONÁL 
Dlrecd6n de Enseñanta 
BAJA DE n E CAD O S DE 
CIENCIAS FISICAS EN LA 
UNIVE;RSIDAD 
Otro, U. G O ti Z a I o Cozllr Ayalll 
(096S8O!)U). 
CUIlI1fm dn. Artillería 1,). Vic,'lIte Sallo 
cl1ls Tllbemer (04392000). 
Oh'O, U.' Jouquín Bernal Jiménez 
({}4.'tt¡:.ooo) • 
Otro, D. ;¡(>SllS S u. U l' a s la Hoz 
(6'¡.\O¡OOO). 
ou'o, D. Antonio J o l' {1 a Palaelos 
(O'¡SiiHOOO). 
Otro, 1), ¡er,úl$ Soto SlIhlas (O.'fSG7000). 
.otro, D. Joaquín 1'ol'!'eglmcllo VÚ?.-
qUl!7.' (OiS7iOOO). 
Otro, D . .Tour¡liín Zurbano y Gurcés 
de los Fo.yos (ClIl*l2000). 
Cuplttln de IU},\I'IIÍI'l'OS D. Josó Al'· 
bolll'l$ S¡.gurtt (W¡;:;OOO). 
8eguurln -COllvo-cu.tOl'íll. (O. C. 2:1 de 
tJctubl'u do 1\175, D. O. mim. 214). 
Cllpañnde .lnffl.nte-l'ill. 1). Juun ·(lUI'· 
ctu 'l'ruj1l10 (08770000). 
otro, O. Jo~ú Lópef¿ S ¡¡. v 111 u ti o 
Cn.lIImn lmjlt cm ('1 d!ar.l'ut~ <le lns (OnMriJOO). 
becu que /tIK hnh!u.n ¡¡lllo nmwNU.ans Otl'o, D. ManUel Sólo.nn. COl'tós 
pa.ra. obtmt:!(1tI >tIu la llet'l1otlllurll. dn (000;)1000). 
Cll)fI(lln.il l·'i¡.¡J(mí! IIn la Ulllvl'rllld.o.d. los Cltpttt\n dI:' Artlllerffl. 1,). Mnl1uel Gó· 
o!lotaJrR que fI{t relacionan: fMZ MttY01'U·l (O,t!!(\Hlí){)). ~ 
Otro, O. Lnurco.no {)finte Mll.rl¡¡'CHll 
l1?r1m~ra convo·co.torla (O. C::. 23 .de . (IH:IDi.ooo). 
&uel'O <le 1975 D {) núm 22) otro, D. Diego Sáncllez Vázquez 
011'0, D. Josó V ti z q u e z Montón 
(O~·i .. ~l!IIJí}). 
IJI: 110 D. 30$6 Manc(;vo Zamorano 
(O .!)·wnKl). 
otro, 1). Carlos MoUnero R u 1 2l 
(Oí:l;l,(U){)). 
~htdrJd. 22 d~ noviembre .¡le 1977. 
GÓMEZ HORTlotlELA 
CONVOCATORIA :XXXVIII: 
CUI~SO DE PI'LOTO DE HE. 
LICOPTE:ROS 
1. l.u[Jar de I1.csarrollo 
Fasl> !previa· (Curso de S¡;lpcc!(¡n y 
¡·'UllW.l.C[(;¡¡ inicia':): Centro de ,Huse-
)'¡UII7Jl¡ .¡Jfl 1M ¡.'.A,MI1:.:1' (OF.lI<'kMET),. 
ColulE'lJu.r Vi-ej,o (Mu>C!rkl). 
1."' ,fRKc (Curso <le PUnto de Heli. 
cl.Í4pteros) : Escuelu. de Hcllo(Jópte.l'Otl> 
<.id l~Jól'\llto del Ake. Cuatro Viento!!: (M¡wl'kl). 
~.~ fllKa (,CUr5o dI) Trunllfol'mllr:!ón 
tt ¡1(',lI(!¡),jlf,r'tO ·Mr'.¡lIO}: Omt.ro <lll E'II-
!ttít1tlillli:U, de llt¡; ¡,',A:\ttli:T (CEFAM.E'l'). 
c.:OlIlH!-IttU' Viejo (M!lidrld). 
2. Fechas ua uesarroLto 
, •. ., (H40'SOOQ). 
Capitán de. Infantería. D. Bicar·do 'Otro, D. .Angel Trevifio Pacheco ·Fase previa: Ds.l 13 de !ebre.ro al 
Ro.yo Moñe ,(00053000). (04828000). 17 <le marz·o <l'e 11t78 lpro,rroga.bJ.e hag.. 
la ,el ~ <l~ nlttl'ZO lJor <!'deteorología). 
1,'" fase; D&1 1-4, de abril al 12 de julio de 1978. 
2.'" fase: Del 16 de< agosto al 1~ de 
diciembre de 1978. 
Para. tenientes dto' la. F..scala. acti-
va, '9. 
Distribuidas deJ. modo siguiente: 
- 1nfa.nteria. 3. 
- ,caballería, 1. 
.- _l\:rtiUeria, 3. 
- Ingenieros, l. 
- Intendencia, 1. 
Para oficiales <le la Bscála de ,oom-
¡pl-eme.nto. 3. 
Estos últimos se :regil'án hasta su 
designación comG alumnos, y con 
1>oster101'idad a dicha designaeión {lor 
las+lllormas ,contenidas- en la Orden 
de 11 de mM'Zo de 1914 (D. O. núme-
;ro . (2), sacre vacantes .de o.ficiales 
subG:Lte-rnos d-e -complemento de las 
".<\rmas ',para ·pilotos de helicópteros. 
4. Normas de carácter gem:ral 
Las quo figuran eo.n las normas ge. 
n-era.les ,para la aslstmcia. a cursos, 
de 30 de diciembre -dí! 1915 (D. O. ud. 
IDl.'tO 2, 'ti!' 1916). Y l\U nmopllltclón. 
d-e 9 d~ marzo de 197'1 (D. O. mime-
ro '59). 
26 de noviembre de 1977 
OOUptm en la Escalilla. de su Arma o 
Cuerpo de 1 de e-nerode 1977. 
El {llaro de admisión sera. Ide. vein-
te d'ias lUlbiles a .partir del siguiente 
a. la publicación d~ esta Orden en el 
D!AlUO OFlcw:.. 
Los organismos que deban darle 
curso tendrán en cuenta lo dispuestO' 
en el articulo 66, ¡¡¡partado uno, del 
Decreto l.ros/66 (D. O. núm. 146), de-
biendo, 'f'stamparademás al dorso d.e 
cada insta1lcia, u.n sello de entrada 
eon la feahaen que ha tenido lugar. 
Los j.afes de< Cuerpo,Centro o De.. 
pendencia, rece.ptores de las instan-
cias, adelantarán 'Por telegrama a la 
J ~fatur8; . Superior de Perso1lal (Di-
ri.'cción de tnoofianza) la remisión 
-de los presentados en fecha !P'f'óxima 
a la expiración d&l plazo. 
7. Dl'signaei6n -d.e alumnos 
Los l)res!J.leecionad{)s, al menoo en 
número doble. de las .plazas eonVOC:l-
das. pasarán reconocimiento e.n el 
CIMA, en la techa M que oportuna-
mente se lt>s sel1ale. 
Los que supere-n dicho reconoci-
miento médlr,o y sean dE'signadospa-
tu. asistir a la tase previa: e.tectua. 
rán 'Su presentación ~n p.J CE1·'AMET, 
de la. BitS{! Centrnlb:nda de lns 
FAMET .. -&1 -dln 13 <le tebrero dI;> '1978. 
con Ohjfto d~ <lrsarrollnr :as pruebas 
da o.'PUtud <le vuelo-
, Tvrmlnndo el Curso Ide Selección y 
11 Normas €le carácter específico Formación InicIal, la. designación de 
• alul1bnoil ~ ('(ectuará .por rIguroso 01', 
No te.n&r -cumplidos lol'l velntlfiÍ€lte (ll\n do antlgil'Mad ·enire lOfi declnra. 
afios de e-Ua.d el día 1. ,¡fe ~nero -dos aptol'!. de acuer-do {Ion ·ln. .propar-
<1& 19í't:1 Cldll maroa.ñn !))BrB hu:¡ Armas y r:UI'1'. 
i::stu.r sltulllC.ll')$ en In. E~(lIlI.l!l¡¡, d<} ~u po -dfl lnten-dell'cfa. 
Ármu. O' CUltc!lpO deo 1 de ~ne-l'O de 1m . 
con ,postal"lorldad Il. los siguie-ntes nú· S. Devengos 
mal'OS: 
'Inltatntería, 29t. ,El 'OOr·'.kMET .¡¡entraliza.rá la renlil.-
ma<ltÍn de dietas e. lRE que caTIres. 
panda a olas oficIa.les alumnos, da 
lLcueNlG con lo dispuesto e-n la. Or-
• . ,cahnllerfn. f19, 
Art1l1(',ria, 161. 
I·llge.nleros, 78, linten!(loen.cia., M. de-n Circular do 18 de; marzo da :1975 
Ll&var oomo mínimo un: a:fiQl .&11 -&1 (D. 0, núm. Ijll.). 
em.pleo en Ja d'<>-eha de iniciacIón d~l 
curso. . 9. Servidumbres 
Sllp~rar .el f&cQlIlOcimlenro pre<vl0 
anta. el 'l'rtbuno.l Médico d<esigna{loI,Os o·t'icJllles que. obte.ngan .el tftu-
al «&cto' 'Por a.l Gobe-rno.dor M11ltsr de loO qu-edarám suje-tos a cuanto deter-
la provl·ncia, o011lforme ti las -oootd1- mina la 'Orden de 31 ds diciembro 
clouoo mMlcllSo 'I.l6pool.ticwas .en el de 19~ (D. O. ·mIm. 1, de 1m), 
a.nexo a la 'O'roen amteriormen1l& cl- Mn4rM, 22 d'Sn<Jvlll-mbre ds 1977. 
tada de- ::1.1 de mJl¡l'ZO, de 1974 (D'URíO 
Oí/lefM, nlkm. 62). 
Superar ,&1 reconocimiento mMí,oc 
PI'l+ce<ptiVo. I.L realizar en (;,1 Oentro de 
Inv€llltl¡Cl.1.ci6u .¡loe Mé'diclna. lA.¡¡.ronliu.' 
ti·aa. QCIMA), ¡¡.eglÍrt.te. ltegla.mentu.aUm 
e-n "'hro1' ·da.l Ejéroltc 4ei1. Aira, 
&. Fo1'17'1oa a.e 8otic1.tCt'l' eL CU'l'SO 
If,o~ ,pet1-alo'flll.rlo·a dt'l"lr,rtl'Ml, !Tl () '1' 
oQ·ndu<lto, re.glo.uHmLarHl, IUI! IltH~tml' 
-oi/LfoI,noom·!,ll1.1íluhtl! de- ln, Í"lf1hu.t'liIlU· 
!fl:l.<ioll. Y' nI O'Il-nvrtc!ld·Q, médIco de hll· 
!l<rt' fHllll o I'M o l'il 1',,0011 CJ.clm1,e-nto 'lwe.-
vio· nrvta ,al T,rlhuna'l MM1,ClO, a la J<t>. 
tllturl~ ~upe'1'10r de Pe.l~s,onal (01reo. 
ción de. :Ensetin.m:u.), h9ic1'sndo <constor 
en 10,s mism..oo la telcha de. antlgü,e.. 
da.d 'e<n e-l ,ero\pleo, ry .eil nÚllll,e<ro· que 
INSTRUCCION MILITAR 
PARA LA FORMACION DB 
OFICIIALES y SUBOFICIA. 
LES DE COMPLEMENTO 
Bajas 
-Causa baja en ,la Instrucción Mi· 
litar para. la formación ·de oflo1ale¡¡ 
y subOficiales ·de oom.plemento, PO!' 
haber' aMo ascendido al empleo Ide 
D. O. nUmo 269 
te-nleute fnrmnct'utico del Cuerpo de-
FUI'macia Militar, por O. C. de 15 de julio de 197;; (l). O. núm. 100), el Sm'-
gtmto eventual de complemento que 
o. <~ontinuaeióll se indica: 
·frma. de Infanteria. 
Don Vicente Camaütls Minguez, del 
reemplazo de 1973, Distrito -de Ma-
drid, ascendido al empleo de sargento 
evvutual -de eompleme.nto por O. C. de 
19 de noviembre de 197;) (D. O. mí-
mero 278). 
Madrid, 21 de novi.ambre de 1m. 
OitTíN GIL 




Pura cubrlrla vacante da tenlent.e 
coronel, dIplomado de Estado Mayor. 
Es<:al:¡; activa, Grupo de -Mando de 
A nlHl$l. , anmlclnda por Or-den de 29 
de septiembre -de 1977 (D. O. ntlme-
ro 225), de mérito especifico, asIgna-
da al grupo de bar-amos l. pa.n la. 
Sllcrefnrta. de EstudIos, existente en 
la EscuP1a Superior del Ejército (Es-
CUE'la dt> Estado Mayor). {Madrid), 
se dcsttnü, eon cnrdet!!f voluntarlo~ al 
teniente -coronel de Artlllerfa,. diplo. 
mado do Esto.do Mayor -de la citada. 
Escala. y (1rupo, D. José Prada Es, 
oarda. (2195), 'de la. segunda. Jefatura 
dI) la Dirección de Servicios Genera· 
les del Ejército<, -con un Ba.remo de 
70,00 lmntos. 
Este destino no produce 'VMante pa-
ra el a.scenso. 




Paru. cubrir la VIlcantl!l de mando 
da la Zona. do Ucalutu,mlento y Mo. 
vUizM1ón <l1l~m. 60 (Vizcaya), ¡¡¡,nun· 
cJiMia por Ol'den da 22 de J3.e<ptlembra 
de 1977 (D. O, núm. i.18) , MPgl1t1da 
cunvocatoria, olal'le e, Upa 7.0, se 
dostina., '00'11. ca.rácter forzoso, u.l ,co.-
ronel de ,InEantsrla"E&ct\.la activa, 
Grupo do «Mando da ArmalH, D, An. 
grH dQ Arce. Fernñndaz (3517), dlspo. 
ilibln en la 5.11< l"Hlglón. l\lhUto.r. pluza 
de Zaragoza yen la U. D. E. N. E. de. 
la misma Región y ,plaza,. 
M !J¡dl'td , 18 de noviembre. de- 1977. 
VEGA IRODl'ÜaUEZ 
D. O. núm. 269 2& <te noviembre -de :mw 
,... .. ,..'" ~"-~-.-.'" .=-,,- ,,---- - -_... ...~ ... ~- .... _----------------
Para. eubl'lr la vacante -de man-I Clase C. tii10 7.0 ,~IUfiOZ (9281), de dispo-nible en 'la l." 
do (1& la. Zona. de Reclutamiento y pJ.·óxiIna. a. .Pl'oducil'se la vacante ¡ Ht'gión Militar, pla.za de Madrid, y 
}!ovIUzución n ú m. 93 (Almerfa), ds Mando del, Centro de Instrucción i agI'ega~o al Gobiel'l~O Militar. 
mmnciada porOl'den <te 27 de sep·, de Rfc1.utas numo 3, Campamento de, Madrlll, 24 -de novIembre de 1f117. 
tiembre de 1m (D. O. núm. 2;.~). elar-! Santa Ana. (Cáce-res), se anuneia. .para. , 
se C, tipo '7.°, se destina, eon eará.cter I ser cubierta entre coroneles de In- GóMEZ HORTIGtJ;~ 
vO;l1ntario, al coronel de Infantería, ¡ fanterra, Escala. activa, Grupe> .de , 
Escala aetiva. Grupo -de «Mando <te lotMando <te, Armas". .. --
Armas". D. Salvador Garcia Rod,ri- Documentación: Papeleta de peti· 
guez {3561}, disponibl-e en la. 9.& Ri?gión aión de dest:'no y Ficha-resumen. Par). cubrir la vacante da capitán 
Militar. plaza de. Melilla. Plazo <te admisión de peticiones: . <te Infantería, Escala activa, Grupo d& 
~a<trid. 170de noviembre de. 1~17. Di"z .di~s 'hábnes.contado~ a .parttl' I Mando <te Armas". anunciada pe>r 01', 
del slgmente al de la publICaCIón de, den de. 20 de septiembre de 1917 (J)IA. 
VEGA RODRíG"fEZ 1 esta Orden en el DIARIO OFICIAL, de- ¡ RIO OFICIAL núm. 217}, de clase e, ti-
biendo teoor;"e en 'cuenta lo preViS- I, tiP() 8.". asignada al Grupo de .Bare-to en loo artiCulo s .10 al 17 del Regla· ,mos VI. existente en la Academia Ge. 
Para cubrir la vacante. de manio 
del Batallón Cazadores <te Montaña 
Colón XXIV (Irún, Guipllzcoa), perte-
necieate al Regimiento CazadQres de 
Montal1a SieHia mimo 67, anuncia-
da. po:, Orden de 22 de septiembre de 
1917 {D O. ¡¡(1m, 218), segunda. con· 
\'ocatolia, clase C, tipo 7ft, se desti-
na, con carácter voluntario, al tí!-
nient~ ('oronel de Infantería, Escala 
activa. Grupo de .Man~o de Armas», 
dcm Alejandro Lozano Gutiérrez (6517), 
disponible en la S.I!. !legión Ml!Itnr, 
plalifl. de Zaragoza, y ag¡'egndo a la 
Acaut'mla General Militar, 
Mudrid. 18 d& noviembre <te 1977. 
mento de provisión deo vacantes de 31 -l· nera! Militar (zaragoza), para 'prore-
de diciembre de 1916 (D. O. núm. 1, sor del Ciclo 1, Grupo 1, se destina,' 
de 1977,. con carácter voluntario, al capitáln 
!'tIadríd, 24 de noviembre de 1m. de Infantuía, Escala activ.a, Grnpo 
de .. lIando de Armas,., D. Antonio 
AROZARE."A GIRóx Palacios Ruiz (lO:!86), de disponible 
Destinos 
Para cubrir la vacante de. teniente 
coronel o comandante de cunlqulel' 
A.I'm1., El;wlla nctlvn, Grupo de .Des-
tino tit! AI'¡IHí o Cuerpo". existente 
tu el Instituto Socinl de Ins Fuer· 
en la l." Región Militar, pInza de Al-
cnlá de H,hmres. y agregado en la 
Bandera. Roger <te I.auria.. JI de Pa. 
l'ucaltlistas, eon" un b a. r e m o de 
1S,liS puntos. 
~ Madrid. 24 de noviembre de 1!YT1. 
zas Atluadns, Madrid; Mune1uda ola- SI'l4'Úon las normas vlgyantes para 
::In (;, tipo 7.°, ·por Or<ten de 19 da aslstem:!ns n. Cursos (D. O. nt'tm. 2/76), 
VEGA Roontou€'l. agosto de 1911 ID. O. nt'lm. ltll}. se des,¡ y por no pudel' <:01l3u1'rlr al de Opera. 
tilllL, con cal'lÍ.cter volll'ntul'10. al t.ll-. (!Ioni·¡¡ Rs>peclales por haber obtenido 
nlentt' coronel de Infautería, Escala el titulo de PlIoto do HeliCÓPteros, 
activa, <1rullo de dJcsUno d& Arma 1 srgtln Orden de S de agosto de 1977 
o Cuerpo!, J), MIol1'o del Olmo del 01- (11). O, núm, lS2J, el ,teniente- de !I'!l. 
InO (4363), da la Jefatura Supe-rior de fUlItílrh 4ÍP la. Esenia activa, Grupo 
,Para. cubrir la vacante de mando 
del Grupo Logístlco de la. Brigada Ae-
rotransportable, La Coruila, anun· 
clndo.por Orden de 6 de octubre de 
1977 (D, O. mlm. 231), clns;e C. ti-
po 7.°, se destina, con cnráctt>r vo-
l'Uloti1¡'!o al teniente coronel <te In· 
-fanttll'ía. Escala activa, Grupo de 
. _Mo.ndo de Armas», D. losé Blanco 
Martín (0022), dIsponible en la 8.a Re-
o gión M1l1tar, plaza de. La Co.Tuila. 
Ma.dl'ld, 18 de novIembre de 1977. 
Perso.nal, Se<ll'etal'fo. -General. de «Mall<to dI.' Armas-, D. José GOII-
Madi'id, lM <te noviembre de 1977. z¡Unl': <io!lzález (lt).i"lO), pasa destIna. 
do, COIl carácter forzoso. a las l~AMET 
AnO¡ .... nEMA GmÓN (UnMnd de HeHcótllras nr, Agonclllo, 
Logrotlo), en vaca.nte oCIase B, tl>po 6.0 
y oe"a en la. Compafifa de OperacIo. 
nes Especiales núm, 71 (Oviedo). 
Por ha.berse acogMo 3.1 ,d'e-reehO d-s ¡Esta. vaeantG se eUiluentra incluida 
petiCión qua amparo. al 'Personal de 1 a efecto" del ¡percibo de complemen. 
las FUt'rzas Armadas, se desUna al to de sueldo 'por especial pre.para. 
Ungimiento <te Infantería La Reina. alón en &-1 apartado 6, grupo 2.0, iCae-
VEGA RODRtmJEZ ntlrnero 2 (Cordoba), al aoman<tants tor 0,00, de la Orden de 3 de ma.rzo 
da 1 n f a n t p.·r ! a, .Escala a.ettva., I de 1977 (D. O. núm. 5;1). 
Grupo <toe. gMamdo d& Armas-, D. Juan Madl'ld, 24 de novIembre d,e 1911. 
GU,-fl'et'O Garata (8001), en vacante ' 
Vaeántes de mando 
clase C tt,po 9.°, plantilla. eventual. ÁROZARENA {lIRÓN 
de la Zona de Reclutamiento 'Y Movi· 
lIzIl.ci6n núm, 52 (SOria), con la o1>H. 
Clase C, ti'Po 7.0 g8iC!ón <te so.!1¡,Itar to·das las vIJ,Cantes 
• Vacante ;e1 mando del ·Centro de de la. mIsnta clase y tipo que se prc- La Orden de 31 de a.gosto d¡;! 1977 
Instrucción <te Reclutas iI1llm. 6, Cam· duzco.n en la plaza de Córdoba. (D. O, lll~m. 201), 'Por la que" se des-
pamento Alvarez de SotomaYGr (Al, Madx\d, 24 de noviembre de. 1977, tinan, a .los te.nlentes <te Infanter1a. 
merln.). se anuncia para. ser nubler. de, la Ef'eala nctiva, Grupo <.te «Man-
ta entre coroneles de Infanter1a, Es- AnOZAl'tENA GtnÓN do de Armas», ·perte.necientes a la 
. cala. ootlva, Grupo do «Mando d-e Al'- XXXII ¡'romoolón, al Regim1e-nto de 
mas». Instrucción Lepanto de la. Acooemia 
Documentación: Pa.peleta de patio de Iniantoríu. en TMantes clase C, 
olón do ,destino y F'lcha-resumen. Pu.r:l. cubrir 11!. vllcwnte do capitán tipo 8.°, se affi'PUa en el sentido de 
Plazo de ndmls1ón da peticiones: do li1fnlltrrío" Escnlo. aotlva, Grupo qUG sou ·desti·nus para dosempetla.r Gol 
DIaz ·dial! M.blles, oontllidos u pa.rtir do ~Man.do ele Armaa», o.!lU1wla.do. ,¡;¡o.l' 1 comutldó dGPl'OItesor .en dicho Regi-
del a!jl'ulentu .u.1 ,do la publlcll.oión 119 Ol'd~¡¡ CÍI'éUltu' dt1< ;17 do 111:1'0;;tO de mlcmtt'. 
esto. '()l'don ent'l lilAlUO OFICIAL, de.· 1\)77 (n. ,O. m1m. J!!7). dCI In clase C. Madrid, 24 do novtembre dI) 1077. 
blondo tenorso (Hl cuento. 10 pl'CVilita tl!lí'l ti,u, ItfllgllfH!U al Grupo de Sil,-
;. , '6n lOS Elrticulos itO !l117 del Reglamtltl- l'ümos VlIJ, ('xl¡:¡t"tltn NI lo, A1Jademia. 
ro de prOVisión ·de vn.ca.nte.s de 31 da Aux1l1ar M!1!tlll' (V!llltvar-d¡¡, Madrid), 
.d!ciGmbr~ de l\i!7.6 (J). O. 'número 1, paro, pl'oft'snr M ClenuHts (-Química, -:.- • 
de 1.977). ',Fí,;tU'~ y Mnttlln¡1ticU¡;), se destina, 
Ma.drid, U de noviembre de. 1977. 1 con r.m'ánl,«l' voluntnl'1o, al oapitá;n Para. cubrir ·parcialmente las va-
í df\ Infll.l,tol'ín, Esnala activa, Grupo I oa.ntea de la. Esca.la especial da. mano 
AROZARENA GlRÓN ¡ do «oMan·do d'e Armas», D. ¡osé 'Ga:rcia do, anunciadas 'por Orden de 6 de 
26 0.& novIembre de 1971 D. 9. núm. :eG9 
---,-_._--------------~------------
octubre de 1971 (D. O. núm. 230). cla-
se C, til)(~ 9.°, se destina, con clu'linter 
volunttU'io a los oficiales de la cita-
da Escala. que a continuación se in-
diQU'Il. 
Centro de In,~trucci6n de Reclutas mí· 
ntCTO 14. Generat Aíwns¿o (Pabna d.e 
JIallo7ea) 
Tenial~te de Infantería, Escala es 
pe¡¡ial de mando, D. Juan Andréu 
Trobat (3962-EE.), disponible en Ba 
leares, Palma de Mallorca, y agrega 
do al n+ismo Centro al que se le deb-
tina.. Qt,l'O, D. Gabriel PujoI Sanso (3974 
EE.), disponible en Baleares, Palma 
de .Mallorca, y agregado al mismo 
Centro al que se le destina. 
Madrid. 24 de noviembre de. 1m. 
_t\Ro1_\RE.~A G!Ró~ 
Vacantes de destino 
DI.' j('f"'~ )' oCicinli's d~ l'Íl'fnntl'l'fa. 
dé la Esca,!n aetiva. Grupo de -Man-
do de Arma!", de la clase y tipo que 
se indica, f'xlt"tel1tés en las Unida-
des que ti tlOnthltllH:lóli.$1' rohwlnnan: 
VACANTF!S DEr. ARMA 
CLalfc e, Upo 9.° 
l'll'glmlento dI' lnr:mtE!l'la M('ridn 
ullm¡>ro 4>i- ¡r;] Fnrol <lnl Caudillo. l.n, 
COl'ufH\),-U!I:t de telllEmtnc:oro!lt'l. 
'.RngJmlPllto Ca:mdON'S 'di, Altn MO'JI-
t:uin nallcla m'un. ta, pilrll (!.¡ Hn-
tullólI Cmmdrll't'!-l de Altu. Mout:uill. 
C>l'uvI'lInus XXV (Sl1b1t1únlgo HUI'li(la). 
Dos de cn.plttin, 
VACANTES nI;: VAlUAS ARMAS. ASIG-
NADAS AL ARMA 
Clase C, tipo 9,0 
Jefatura <l'e AutomovH!¡;mo de 11!. 
ComutHlallt!iu GtlllN'nt .le f:1'llta.-tJwl 
d¡; COfllll ¡¡.¡iullte. • 
No P¡¡{¡!'fUl soHclttu' las vncnllt.es que 
se llllUIH:ían el ,PIll·SOllll.! ClOm.pr()·ndldo 
{!ll In ()¡d,'1I {le (j .rre se.ptl!)1tIbr~ dI' 
1977 lD. O. Mml. jzO;¡). 
l)OCUl1!¡ 1l1a-ción: PIl'pe).(J.tn. "'0 :p,et1 
clón <iD .¡J¡>stl no, 
!'lazo .¡!f' Ilflmls16n dé .prtlc!ol\(·¡; 
I>1"z d!as h(¡h!lNI, contados II plLrt.lr 
d¡el 4\1¡.(1l1f1ntr~ n·l dll la lJUh!!(;lW!(¡1l do 
el'lta 01'\.1 (in. en 11.1 ·t}IARto OfICIAl" -dr' 
bltmdo tl'l[\el'Re eH Clll'tltn lq 111'pvl¡;!,n 
en los ttrtieutos lO al 17.¡le! ncglUltHlll-
to 'plll'lt la prOVisión do,) VnuUutN! d>' 
&1 odll dlcl-l'lllbre dlt 197& (1)-, O 1l1111l.k'-
ro i(77), 
Mlldrkt. 2i du tHlvll'lIIbra· (le 1U71. 
AnozAfll!:NA GHl()N 
po al.' Mundo), Il-lltre otras Unidades 
i'n (ll Regimhmto <le Intantel'ia Cana-
rlU$ núm. 50, se entiende que la ubi-
caei6n <le dicho Regimh'nto es en Las 
Palma. de Gran Canaria y no en San-
tu Cruz de 'l'en¡>l'ife, como en la. el-
tadaOrden figul'a. 
lIadrid, ~ de nnviembl'e de 1m. 
AROZARE:qA GlRó~ 
La Orden de 17 de 'noviembre de 
1m {D. O. numo 21»}, .en .la' que se 
anuncian, entre otras, vacantes :para 
jefes y oficiales d~ Infantería, de la 
Escala activa, Grupo de ",lIando de 
Armas»; unl:t de capitán .para el Ba-
tallón de Instrucción Paracaidista, 
Santa Bárbara (lIurcia), se reetifica 
en .el se-ntido d'fl que. es clase B, ti-
;po 6.0 yno clase. e, tipo !t.o,como 
figura en dicha Orden. 
Esta ampliación' no modifica el :pla.-
zo de. admisión '<le peticiones. 
Madrid, 25 de OCIoviembré de 1m. 
AnOZAREN! GIRóN 
Clase e, 111'0 7.° 
Una VM¡lntll {l¡> capitán de lnrnn-
t(,1'rn, EsenIa activa, Grupo de -Mu.n 
do dí! Aruwsa, Ndstenle en el Ter· 
tlo Gran Capitán, 1 de I.tI. l.eglón 
(MeJilla). 
l)ocumentnclón: Papeleta de petl 
eh'1II ~tt1 ~h'$tlIlO y 1·'lehu·l'l'suml"n, 
Pht7.o dr admisIón de pl'tlclonf's 
Q!1111CI~ diu!\ hábiles, c:ontn<lns a pUf 
lit' dl'l slgolllf'ute nI de la publlcllcf(m 
Ji" '·!\ta 01<11'11 IHI el nlAtUO O¡'·feIAI., 
d;'hlelldo te¡wrSIl en cuenta lo previs-
to I'n los art!rmlos lO al 17 del Re-
:tliUllNI\(l de provisión de vncnntes de 
:11 !le didNnOn! ·de 1076 (1). -C. n1.'t-
!lH'I'O 1, de lUi7I. 
Mad¡'ld, 2l. de tlovi!'mbl'e d& 1977. 
AnoZAllENA GmÓN 
Cln¡:¡e C, tipo 7.° 
tJlln. de capitán da.' Intnnterín., P.s-
\laJa uctfvn, nl'upo de «Mundo de Ar-
lIIas-, eXlfil!'¡¡te ~1l lal! FUt'l'ZllS de Po· 
Unla .. \m¡(1I1a, para ·la Anudemlo. Es-
pl'l~ittl {lll Agul1ufU!wte (Segovlu.), (lO-
litO pl'otesCJl' -do lo. mhmul. 
J)Ot:llnWUllwiém: Pnpclet¡t de pet!o 
ci(m dt, tit,¡;tlllo,Flchu'¡'IlI;Umen & In-
ftll'lllP ¡'I'KIH'vat!o, 
Pluzo de admisIón de- pntlnlones: 
QU!t1C1! dfu¡; h(Lbiles, COtlt!ld05 ti. pnr-
tir ¡l~l sl;.!'ulplItc !t1 da. la publlC:lClón 
de N!ta Otdl'n cm sI DIA1lto O~'jt:IAL, 
df'hlplIdo ¡,ellt'l'slJ (In CUClltU. lo prevIs-
to tm los Itl'f,!nulo¡¡ la lti 17 d{!l He-
j.\'ltm¡¡'lltG fin p¡'ovlll!(¡n do Vllcuntas da 
:11 ,dn ·rllnjl'tnhI'U de l{}7U (n. ·0. nú· 
lIli'I'O l. tll' 10(7). 
Mltdl'id, 1/& dI} llovlrmhre do 1077. 
AnOZAnP:NA aIRóN 
La Orden de 17 de nov1e-mbre. de 
1977 (O, O, n-l1m. 2>67), poor la que se 1 
anuncIan vucantesde Jefes y orl-
ciale.s auxiliare-s. :de Infantería ,(Gr11- . 
C.las-e. C. ti.po 9,0 
Para capitanes y OificiaJ.,es. subalter-
nos del AI'l1'l.a. de Infttnterfa., Escala. 
eapenial de mando, existenie& en las 
Unidades que a 'continuación se. rela-
cionan: 
Regimiento de Infanta-rfa Inmemo-
rial del Rey m'Úm. 1 (Madrid)-Una. dE> 
c~pitán y una <le subalterno. 
Regimiento de Infantería la Rei-
na. flt'im. 2 (Córdoba).-Una de nap!-
tan y dos de subalterno. 
Regimiento de Infantería Príncipe 
número 3 {Oviedo).-Una d~ capitán 
y una de subalterno. 
Regimieñtode Infantería Motoriza-
bIe Sabaya numo 6 (Leganés, Madrid). 
Gna de capitán y dos de subalterno. 
Regimiento de Infanteda San, Mar-
cial numo 7 {Burgos}.-Una de ca.pitán 
y una de subalterno. 
-Regimiento de Im.fanteria. Zamora 
número 8 (Orense).-Una de cá.pitán 
y una de subalterno. 
Regimiento Mixto doS ¡íllantería. So-
ria núm.!> (Sevilla).-Una de capitán 
y cuatl'O de subalterno. 
Regimiento de Infantería Cór<loba. 
número 10 tGl'a'l1ada).-Uno. de ca.pi-
tan y una de subalterno. 
Regimiento de Infantería San F'Ilr-
nando mim. :'11 (A1i{!lJ:r.f.e-).-Una <le 
capitán y una de suba.lwrno. 
Regimiento <l~ Inturnte.rlu. La!'! Na.-
vas mlm. 1~ (Znrnffozul.-Una de Cll-
pitán y una de subalterno. 
Rl'!glmli:'nto de Intnnterln Motoriza-
bie Ma.llorea nl1m. 1;1 (tUI'ca, MIIl'cln). 
Una <le ca.p!tlin y una de !luhnlterno. 
Re~lml!'llto <1(> 1l1fnlltNfa Moto'l'h:n-
ble Tetuó.n núm. 14 {CMtellón)-Unn. 
dI} subalterno. 
Heglmj¡'nto d·e Infantería. ExtrCima-
dura m1tn. 15 (AIA'E<lira.s, Cádlz).-
Una de cn.pltán y una dl~ l'iulmlt· ... ¡·llo. 
Ikglm!ento {je l'urunt¡'rfu Mt'Canl?u. 
da Castilla mlm. 16 (Badajoz).-'rrcs 
de subalterno. 
Regolm!énto d'n, lntlLnteria. Arag(Jtl'l 
Jit'mu"ro 17 (Málngú),-Una d& capitán 
y una dI'! suhalterno. 
Rl!glmlento Mixto de Infantería E~­
paflo. m:lln. 18 (Cal'tugenn, MUl'cin) .• -
Una de ca.pltán y .¡Jos de suMltc,¡·nt1. 
Uegimlento d'e Iutll.l1tptfu lV!otot'l:r.u. 
hin Pavía núm. 19 (Han Roque, ell. 
diz).-Unll de-capltún y dos da subnl. 
tc>rno. 
Heg!mlento <le lnfn.nter!u. Gttndo.la· 
JIl.!'o. l1l1trl. 20 (Paterlla, V¡¡lcllcia).- . 
Una de capitán y Ulm de !lttba!tI'NIO 
Regfmlt:.nto Mixto de lntantJe.rfn Vf:e.. 
caya nt'llrl. 21 (AJ.o(}y, AlIcante).-Una 
de c:~pltán y dos -de 6ubaltol'llo. 
'Rt'glmlento de J.nta.nteriu AhlVtL :nt"¡· 
11U'I'O 22 {1'urittL, Códlz).-Unu de· ell-
plttln y un.u de subllltel'no. 
n,'glmlNlto de Infuni¡>rIu .l!lel1 m1· 
ffi"PrO 25 {Btu'ce.lonu).-·UlI'l!l. d,!; 8uho.'lter 
!lO, 
Hl1¡dmf¡mtn >éle Tnfantl"l'ío. HndllJo~ 
m1mpl'o ts (To.rragolla).-Ul!!l. dr (lll-
plUm y Uno. ·do lIuho.lt!'rno. 
Hegllnlnntn orl(~, l¡¡,frwtmlu. Ae¡·ot!'nml. 
!,ol'-tllblo It:mlHll lo. CtLtOUCU ¡¡11m. ~1) (j,t~ 
t!O¡'1!l'lU.) .-U un orIllo co..plttl.u y .¡,le).!! 1\.111 
,mlH.tltfJ.1··no. 
Reglm1e1nto ·da ln,fllnt¡¡r:!a Meou.ulz'!\.· 
do. .Asturias núm. 31 (EL Goloso, Mo.-
dl'1d).-Una de· subalterno. 
Regimiento d,e. lnfantería San Quin. 
D.O.n'Úm.:009 26 de noviembre de 19.7 
trn núm. ~ (Valladolid).-Una de capi- Grupo de Fuerzas Regu.1.al'í.'s <l.! In-
tán. fantel'ía Ceuta mlm. 3 {Ceuta}.~-Una 
Regimiento de Infantería Granada de capitun. 
número M (Huelva).-Una de ca.pitán Grupo de. Fuerzas Regulares <le In-
y ll:lla de suba.!terno. fantería Alhuo¿.mas núm. 5 (:\felUlaj. 
Regimiento de InfanterH.l. Ordenes Una de capitán y una de subaltemo. 
Militares núm. !f'l (Plasencia, Cáceres). CompafHadel Cuartel General de la 
Una de capitán y una de teniente. División Acorazada «Brunete» núm. J. 
Regimiento de Infantería Barbastl'o (!\Iadrid).-Una de subalterno. 
puro. titulados en el Mando de Uni· 
dades Paracaidistas. 
Bat¡dm'a Ortizd& Zárate-, IIr Para-
eadisfa (Alcalá de Henares, Madrid). 
Cinco de. sargento primero o sargen-
to, para mutados E'n el !.laudo de 
Unidades Paracnidistas. 
Clase e, Tipo 7 
número 43 (Barbastro, Huesca}.-Una. Compaiíi3.de-1 Cuartel General de la 
de enpitan 'y u,"ltt de subaltemo. Brigada de Infanterí.a Mecanizada XI ~u?-:tel General ?-e l~ B;~gada Pa-
R.' 'e t d. I fantería !lílérida nn- (Campamento, !\Iadrld}.-Unade sub- ra~aIdl",ta (~u;¡;gado'h A,i}a,a d" H:-
eglml ~ o e .. aUC:'rno. ll';m::s (Madrld).-Una de sargento prI. 
mero _ M;~:l Ferrol d~lC~udIlIO, La. Compañf3.de-l Cuartel General de la: mHO o sargento, -con pl'efel'enciu pa-
Coruna.-Una de ·capltán y una. de Bri~ada de Infantetia . .\eoraz:ada XII! ra titu;ados en el l\íando de Unida-
6~a!~eno:. t .. 1 f t . "'- 11 (El ~Goloso, :\fadrid). - Una. de sUbal.11 dades paraCaid!sta§., 
;-e",lmel!l0 ~6 ~ an e-r~a u:a:~ .ano terno. L"3.s vacantes clase A. tipo 1, po-
numero 45 {Bllbao,.-Una ds -eu;pltán Compal1ía del Cuart.el General dC:' la I drán ser solicitadas por los que- no 
y . unll; d~ sUb~Itemo.. . Brigada de Inf&ntería ::>iecanizada nú- , pOSeyendo el título de Mando de Uní:-
RegImiento de InfantC:'rla Mal~ón un. mero XXI (Badajoz).-Una de subal- dad,,;; Paracaidistas, se comprometan 
mez:.o .{6 (Ilifahón. Menorca).-una <le terno. a realizarlo (art. :'la del RC:'glamento). 
ea.plh'im y una dI.' sublterno. Compaliía de.l Cuartel Genera] de la Dowmentación: Papeleta. de peti-
Regimiento de Infantería P a. 1 m a Bl'igada de Infantería :\Iotodzada nú-. eión de. destino y copia de la Ficha-
número 4,7 (PaJma de Mallorcá}.-Una mero XXII (Jerez de- la Frontera, Cá-: resumen, dirigida a este Ministerio. 
de capitán. diu;.-Una. d(> subalterno. ',Dil'eeciílO de Personal. 
Regimiento de Infantería Teruel m'i.· Compllllia del Cmll'tel G!'neral de la Plazo d~ admisión de papeletas: 
mC'l'O 48 (Iblza).-Una de capitán y fh'igada de Infanteria !\lotori1.ada nÍl- .. Di!'z dia"l hábiles, contados a partir 
utUl de subaltprno. mero XXXI (Castellón).-Una dI." sub-! d(>l si~t1ifmto al de la pUblicación de 
Regimlf'nto de Infantería Tenerife alt!'l'no. ¡ la prl".5t'nte Orden en el DIARHJ OFICiAL, 
mlmero 49 (Srmta Cranz de Tenerlf('). <!ompUliia d('¡ Cual'feZ !1::m'l'nl {le la' ddlÍl'ndo tenerse en .cuenta In ¡.ll'evis-
Una -dI' capitán. nriuada de infantería !\<fotol'izada n(¡·: tu f'1I los artículos 10 al 17 dl'>l Re· 
R<1glmlf'nto de Infnnter(n Tt>Ile-rffe 1111';;0 XXXii (Cnrtng¡'na. MUrCiU}'-1 ghulll'lllo sobre rWOVlllión dI' v¡¡.cantl'S 
núm!"l"o 49, pnrn el n Dntnl1ón (l$nntn Una di! subnltel'l1o. di' !41' ofl~' dici!'mh¡-~ de 197ft (D. n. 111'1· 
Cruz dc t.1. l"nlmll.).-Una. de suba!· t:oIlH>a.liía dN emulel GI1-nl'ra1 de la' 1IW'I'1l lf'li). . 
terno. Url;.mda. de InEnntl'tÍlt .'\f\roll'unspor· Madl'ld, 24 da noviembre dG 1m. 
Reglmll'nto <S~ tnfantr>rfn (:nnnrlns ta!>!c (tu. (:otUl'la). - UiIIl <le subal-
número 50 (l.as Pnlmns de Gran Ca· terno. 
nar!a).-Un8. dI> capitán. Comandancia GcI'\i!rn1 de MelIlIa.-
Regimiento de lnfantnria Ceutn m1· Una ds subalterno. 
mero M (Ronda, Mñlagn).-Una de no.· Aca~i'mla (ll'llf'rnl "f!lltnr(.\~rupn. 
pUñn y una dr. suh:l.lterllo. clón Mixta), Hntnll(m Mixto de tnfun. 
,Heglmlento do fntullter!a Mecanizo,. tarla (Z:u'ngozu).-Unn -de cap1tlin y 
do. Uad..nus mim. Sá (Campamento, tres dG suhnltemo. 
Mlldrid).-Una do subaltf'rno. Por ser V'MantClii de mn,nao. los ~o· 
llpglmlcnto <le Infanterín ¡\-coraza· Hcltllntes no pOdrán r¡'bll.~nr las coa-
• oda Alcázar da 'roledo mlm. 01 (El Go· des que para Jos mismos se:finla &1 
loso. Mudrld).-Una. de erup1táln y dos nl'tleulo 00 .(1,,1 tp1(tn IlI'tlculado (Ine 
de subalterno. desarrolla la Ley 13/74 (l). O. núme· 
. ~eglm1-e:llto Cazadorl's -de !\tontnfía ro 2.l5). 
Arí:lJplles núm. G2 (Seo de Urg(~l, I .• é· nOCUIlIp.nfllclón: Pape-Ieta de peti-
rl.da}.-Una d·e. eapitán y dus de Sll· (:J(m de <fpstlno. 
baJiterno. Plazo ·de admisión de. p('ticiones: 
Reglm!ooto 'Cnzndores >de Montnlia Diez días lIáblles, contados a partir 
Barcelona .núm. (',3 (l .. órlda).-Unll. -de del siguiente al de la publlcMlón >ds 
ea.pltán y do&'de subn.ltel"f1o. esto. Ol'<len en e-l Dmuo OFICiAL de-
!Regtmli1nto (;aZ!l-do¡'C~ de Mnnfntia blenda t('nnfse en cuenta lo preVisto 
BM'-celona ntlm. m (Bt!rga, UU1'Ct'lO' en Jos artículos. 10 al 17 del Regla-
, u).-'l'res de. subalterno tpa.rn <;1 Da- mento paríl lo. provisión -de vacantes 
tallónCatalufln. IV). ¡le 31 dI} diciembre da 1976 (D, -C), nll· 
Regimiento Cazadores de Alta Mem. lucro 1/77). 
ta:t1a GaHcla núm, ü~ (Jtl.<ltl., Huet;cu).:- ,Madrid, 24 da novIembre d~ 1977. 
Una. d{) cnpitárt Y' ·dos <le SUhll.ltl'·ltlu. 
Reglml·entoCazo.dorc:s de ~I\lta MOII}' 
ta.:tla. VallMlolld núm. 6S (Huesca).-
Una >d~ ca.pitán. 
lReglmlc.oto Cuzaaol'ús de M¡¡.nta.Í1u 
.A'4nérica. 'f111m. 00 ·(pum¡plon-a.).-Uno. 
(1e ·ctllpltdn. 
!RegImIento CU\':l1'11m'ee de Montnflil. 
Siol,fln !111m. m~ .(Sum 'S¡o,b¡¡i'ltll\;n).-· 
Una. de mt¡Jltnfl yo uno. dI' lluhn1tlltno. 
'Reglmitmto 'Cu~ud('Jr~ de Moutn¡1tt 
al01lla. n.l1m. 6'7. -lH~l'ft el ,f'Illtnll(¡¡¡ C:o" 
lónXXlV {h'l'lfl. <inl)11'?íMU,).--IlO¡;¡ i!.¡, 
lubaltllnno. , 
'Grupo ,do Fuol'zas l1egulul"l'!s .dI' In-
tanterin. 'l'etmln núm, 1 (C(!llta.),-,UIlIl 
de .caopitá.l\. y dos deo su-balter,no. . 
<Grupo dI> Fuerzas RegultLres de ¡JI-
.tanter!a. Malilla núm. 2 (Me·¡mn} .... 
Una 4e ce.pitán y ·dos ·de subalterno. 
AnOZARENA -aIRóN 
Sog'unda convocatoria, 
Para. suhoficiales -de rutan·teda, 
ox!steni¡¡s cm las Unl.dndes qua 8G re.. 
lu1J!o.nul1, pura las oclu&e-s y tipos que 
¡¡¡; ltlcllclI.tl: 
Un.nd.{!rn. Ro!l'Ol' .¡le ·I~lor, 1 Po.rn.eal. (Hato. (Alcnló. do U:cllltres, Mo.dl'id).-
'tl'Ol! dI! surgento .primero o sargento, 
para tltuladoa en el MMldo de Unida· 
dos Paracaldlstas. , 
Bnndol"1l Roge-l" de> Laul"la., II P·a.ra-
caldlsto. (Alcalá de .1ienal"es, Madrid) • 
Una de sargento .pl'imero o sargento, 
Escala de complemento 
Destino!! 
Plll'¡~ eubr!r parcialmente las va-
eantc;; de oticio.l subalterno de com-
plemento de <lulllqule.r Arma, en po. 
I'w"i¡)n ul.'l título ¡fo ,piloto de HeI1cóp. 
tUl'(l5, Etxlsteute en lasFAMET (Col-
mUllíl!' Viejo, Madrid), anunciadas de 
proviSión no-I'mal, clase B. tipo 6.0 , 
pOI' Ol'dtm tIe 13 de se-pUembre ds 
1971 (l). O: mlm. 210), '~e destina. 
ccm cnrácter vo-l untarlo. al ten1ellte 
do !llrUl1tel'f(~ de la. Escala de comple. 
m\mto D. }lIJdro Mcllltdo de la ¡¡uen· 
to. de la. Unidad de Helicópteros m1. 
mllro .na, P~AME'l', Agoooillo> (Lo-
grofio). 




;Puta tmbr!r lo. VltOtH\t!\ .¡!¡; tOIl!~nt¡\ 
lt'glonUI'I(), Onlllo ·¡lo .nf',stlllo de Ar-
ma o Cual'po», qua podíl. ser sollel.· 
ttHltt 1n·dlstlnto.ml'lIte- po!' ca.pitunc'R o 
tcnloutes de la -citado. Escala y Gru. 
po, exls·tent& en el TMülo Duqu& de 
Alba, ,JI de La Legión, se destina, &n 
plantllla eventual, -con carácter volun-
t:1l'io, al capihín ll'giono.rio. Grupo de 
d)('stino de Arma oCuerpoll, D. Ma-
nuel Día? Hodriguez (1(0), -de disponi. 
hle a. diSPOSición del Tt'niente Gene-
ral Inspector de La Legión en la 2." 
Heg:ióll :Militar, plaza de eeuta, y 
agi;e.g:tdo al mismo Tercio al que se 
le- destina. 
),f:tdl'i-d, 24 de noviembre de 19'11. 
Para cubrir la vacante de teniente 
l~gionario, Grupo de d>.estino de Ar-
ma o Cuerpo», que podía ser solici-
tada. :indistintamente 1101' capitanes o 
tenir-r:T('s >d~ la cUada Escala y Grupo, 
exisfenw en el Tercio Gran Capitán,. 
1 de La Legión (Melilla), se destina 
en' pl -t:¡tilla fija, con' carácter volun-
tario, al capitán legionario, Grupo 
de, -Di"stino (le Arma o Cuerpo". don 
Tomás Yagüe Arribas (146); del mis-
mo Tercio al que se le destina, en 
plantilla, eventual. 
!\tniil'iti ~ de noviembre de 19'17. 
Gt).l\fEZ HonTwt~a,A 
.'" 
l'IU'1\ ~librJr -la vll.ca:nte di!- telllrllle 
ll!J;tlnnnl'lo, Grupo -de d)r$t!llo dl: Al'· 
lliu. (> CUN'I¡X¡', qllt' pu'll!n ser ¡¡cUel· 
ttWa. hl-dlstlntamente -pa.r ca.pitllnes o 
t&llltmtt'!5 de Iaclt.nda Escala y Grl!-
:po, existente .en -el Tercio Don Juan 
de AustrIa, IJI di> La I,eglón. (Pu(~r­
to ·deol Rosnrio, l~u.artevf>nturn). sr' dl'S-
tina. en ,platma ¡IJa. con caráctN' vo-
luntarIo, ti 1 cllJpltnn IeglOlflnrlo, IJru· 
po de d)est!no d-G Armu. o Cu~r.po., 
don l.oUo Moreno Sc-rrnno· ('1'.6), del 
mismo T(!>Nlio 0.1 qUt!- sn 1& desUna, en 
p 10m tilla .av ¡;ntua.1. • 
Mad·rld, 2.J. ,u(' novj;mlbre de 1m. 
OóMEZ H07!ITIOtlFJn\ 
Par!. cubrir la vacante do teniente 
dI! In Escala legionaria, Grupo de 
.Mlmllo .c!n Armas», y de clase e, 
tillO 7,0; -e-xlstente en el Tercio Gra.n 
capitán, :r de La Legión (MeUlla" se 
destina, <lo·a >Cllrdete.r voluntarl.¡) '1 
tratlsltorlo, al teniente de la Escnlo. 
leglnnarH1., Grupo dI} «Destino de Al'· 
ma o Ouürpo», D, Luis l'ernlto. Mon· 
toro (:l8I}),. de dl¡¡.ponlblo a. dlspoai-
atoo! del Tool,anta Grmel'a.l ¡;nspcctul' 
dn t.,1. J.~lón, etl la. 9." Región MI· 
titar, plnzu de Malilla y en ln. UDENE 
d¡.; {}ll}fw. Región y l'laza. 
Mntit'ld. ~ oda- novIembre d:(} 19?7, 
(TóMI::Z llonTIGtim,¡\ 
ih1.Tíl. >cubrt,!' lo. vtlllf1.nj,f~ du .!'IU t!!u, 
plCl{) y,ESlco.l&, ex!!t€mto cm -la. Unl-!lad 
q\H' ;\1\ indica, $!Il.sa de:e:~i-nru;t()o <lon Cll.-
!l'l\o'l){'if' que !le atta, el su.b·Q,f!c1n.l ue~ 
gloTIa.rlo· que ti eOil1tiuua.clón. /le. l'tIl!l,-
clona., 
26 de noviembre de 1m D.O . .tIum. .. 11.69 
AL TERCIO DON .JUAN m:: AUSTRiA, .4' Cf'li.tro de Instru.cción iLe RecLutas 
III DE LA LEGIO!'{ n¡tnw'o 2. A.tcald !te Henares (Ma. 
Voluntario 
Sargento D. Francisco M:artí Pujo} 
(2"W't), de disponible y ·por delegación 
a dispOSiCión del Teniente General 
I·nspector de La Legión y agregado 
al Tercio Gran Ca'pitán, 1 de La L~ 
gión. , 
Madrid, 24 de noviembre de im. 
drid.) 
Tt'líié¡~te de Caballería de la meno 
cion~ltia Escala D. Cálndido Porrón 
EntOtlallo (699), de disponnible en la 
l." Región Militar, plaza de Alcalá 
d~ Henures y agregado o.l mismo< Ceno 
tro al que se le destina.. 
Alfécfez de Caballería. de la. mencio-
nada Escala D. Jesús González Coca 
(1253), del Regimiento Ligero Acora· 
• zado de Caballería Viliaviciosa nÚIne. 
do 14 {Madrid}, de vacante de su 1u'~ 
ma, ciase B, tipo .G.o 
CABALLERJlA 
Vacantes de mando 
Cla¡;e C. tipo 7.0 
Una de coronel de Caballl'ría, Esca. 
la. .ltll.ÍVll. Grupo de -Ma.ndo de Al.'-
mas_,para l'1 manda. del Centro de 
Instrucción de Reclutas mtm. 13, Fí-
gU('irido (PollteVMl'a). 
Docultlentaclóll: PtlIpelcta de pet1= 
016n dfl dt'stino y Ficha.resumen. 
Plazo al) admisión de pa:pcletns: 
D1 .. r. «fno; hábiles, contados 11 partir 
del slgulolltn al dn la fecha de pu-
bllc:n.clóll -de la. presente Orden en 
el nrAllW OFICIAL, debiendo tenerse en 
cUl'nto. lo ,prnvlsto &0 los artículos 10 
al 17 "del vigen.te Reglamento;de -pro-. 
visIÓn d(~ vacantes. 




!Parn. cUD1'lr la vacante de tenien-
ta coronel de cualquier Arma., Escala 
uctivn, Grupo .de «Dgst!node Arma 
o Cual'po», anuncia.da por Orden de 
18 -de -octUbre de 1m (D. O. núm. 2W¡' 
de ·clnse ·e, tlpo 9.0 , existente en la 
¡('futura. Rtlglunal de Automov1Iismo 
da la 6." n.(~g¡ón MIlitar, Burgos, ¡pe.. 
l'O¡ ¡¡e~'utNl0 j(lote de la misma, se :1es-
tlnn, {~O(I ca.rácter voluntario, al te-
nteute ooronel -de 'Caballería de la. 
citada Escala 'Y Grupo, D. Ramiro 
Pl'lnto r.ópe7. (1002), de disponible en 
Burgo/! y agregarlo al >Gobierno Mi-
lltül' de dicha Plaza. 
Mo.ul'ld 2~ de noviembre d .. 1977. 
l'ura o.ubl'1r IHU'C!l1.1rnoniG lns Vil.· 
l\ltntt'fl -d() 111. F.1l(lulo. (!!I!lCHllnl du llíll.U. 
do, fttllu¡u!llrln.r; -por OMen ·Cln íI da ()O. 
tnh1\' do 1077 (D. O, m'lm. 2SO), de Clll-
S(\¡ (;, tipo 9.u, llíl ,deatlnan, <lo,n oo,. 
rácter voluntario n. los oficiales d.e 
la: cita.da Eeeo.lll y n las Unidal*! .qua 
ti. continuaciÓn se indica, .' -
Otro, D. ),Iariano ?fontes de Fe 
(1266), del Regimiento Acorazado de 
Caballería Numancia núm.. 9, Barcelo-
na, d~. yacante de su Arma. clase C. 
tipo 6.0 
Á la Base d.e parque 11 Talleres !LB 
AutOi/w¡"ilismo de la. 8." ltttgión Mi-
mar (Pontevedra) 
Tt'njentt' de Cllblllit'rta. de la. meno 
cionad;}. Escala D. José Lorda 'Vidal 
(753), dl! disponible en' la 8.'" Región 
~liIitu.r, plaza de Pontevedra. "1 agre.. 
gudu a la misma Unidad que se le 
desUn,l. 
:.\latina. 22 de noviembre de 19'27. 
AnOlARaN. autóN 
Matrm:u.tuiol 
Gon "urreglo a. 10 dlspueM. ¿>Il la.' 
Ley de 13 d·enovleru.bre oCle 1§5.7 (mA· 
IUO OFICIAL Inúm. 257) y ONlen de 27 
da ootubre d(' 1938 (l). O. l1úm. 251), 
ss con-c.e.¡le- llce·ucla. ,pura. contraer ma-
trimon!o 0.1 capitán de Caballería, Es-
cnla n&tlvn, Ol'H,PO de «Ma.ndo de Ar-
mas», lJt. Juan MUlIna del Bosch PÓ1· 
tOl-es(lrlS'i), del Regimiento LIgero 
AC01'9.7MO de Caba.lle-ría. Villaviclosa. 
número 14, MMirld, con "ofia. C&l1na 
Bruz¡ón Ma.rtín. 
Mü<Il'l<l. 2ó ·de novl-&rnbre .me 1m. 
AROUUl:U. GIR6N 
"aeantes de destU10 
,Clase B, tipo, 5.0 . 
Una -de <lll'pitdn -de Ca.balIet'ia, Escn-
lo. uctIVll, GrupodH "MandO de M:. 
ma1';#, ods't.¡¡nte en al Regimiento da 
Iustmcci6n. Co.Jatruvn. núm, 2, da la. 
Ai':a.llNn!a do Co.ba.llel'ío., 'Va.lIadolld. 
claaWco.da. en -el Gl'UpO XII del bo.re. 
mo l>ubllr.rulo pOr ,Or-denda 8 de abril 
(I(l '1\l70, apt\,tldi,ee. dol DIAtuO OFHlrAl'. 
¡¡ll!ll !'f'O 104, 'Pura profesor do lUlu. 
r.melón Fía.lca, debl.e.ndo hnlltlt's,¡¡, 1()!~ 
!'wttC¡{)l1IU'los cm ¡posesión d¡¡l título 
lIt' }!¡IIlCIHlión Fia1cu. 
ntHílHtH,nf.¡tc!t'Íu 1 PapCllflta de '!;\(:1t1. 
clón dn ~l,'sUllo y jf"icha-l'eaumnn, 
Plazo (ltl udmll'\lón da pa.peleta.s l 
QUillCd dtna ,húbl1as ,eont/llílos El. par. 
tI¡, dol <Hu. siguiente 0.1 ,de la fe-cha 
de publlcllCión de la ipreaeQ1t¡; .orden 
I!ll el 1)IARIO OFICIAL, debíenlitt wner. 
-----_ .... ------
se en cuenta lo 1)re-v1sto en los a.rtícu-
los 10 al 17 del vigente Reglame.nto 
de provIsión de vacantes, \ 
)áadriét, U de noviembre: de llY17, . 
AROZABENA GlRóN 
ARTILLBlUlA 
2G d.e novlem'bl'e de 1977 
n1ootl) c&l'onel, . en. la .k\grupación Lo, 
gIstica mimo 3 tValeI1Cla). 
~Iadrid, 2-1: d~ noviembre de 10.17. 
ARozAnE~A GIRóN 
Escala de complemento 
Destinos 
Para {lubrirlus v3.eantes de provi. 
sión.nOormal, anuncia<las por Oroen. d6 
. 3 <le novIembre <loe 1m (1). O. núme· 
ro 252), !para la realización de los 
cuatro meses <le prácticas reglamen-
tariás, se <lestinan a las Unidades que 
PQ.r e:xisUr vacante y reunir las se ex.presan a los sargentos eventua· 
cond!ciones -e:xigi<las en la Ley de 19 -les de complemento <le Artillería de 
.de abril da 196.1 (D. O. núm. 94) y el los 'Distritos de la IMEe que se citan. 
Real' Df'creto <le 43 de mayo de 1977 Deberám efectuar su incorporación 
(D. O . .núm. 155), se asciende al ero- Sl <lía 10 de diciembre próximo, per-
pleo <le coronel, con antigüedad de maneciendo la totalidad de' lospla· 
15 de noviembre de 11Y17, al teniente zos señala<los .contados día a día a 
coronel de Artillería, Escala activa, partir da aquel en que efectúe su in-
Grupo de -Mando.de Armas-, D. Emt- cOl'lporación 
Don Antonio Rolddm Caba11ero. da 
Barcelona. 
Centro ae Instrucción. de Reclutas ntl-
mero 9, Cam1JamentQ de San Ctemen-
te de SaselJas (Fi.gUCTa.s, Gerona) 
.Don Salvador Murtra BaehlS, d'E.' Bar-
<lelona. 
Centro de Instrucción. de Reclutas m.í-
meTO lO, Ca:mpamento ae San Gregorio 
(Zaragoza) o 
Don José Sel'rano VaUe-n1;e, <de Zara-
goza. Derecho ,pr.e.fel'ents. 
Centro de Instrucción de Reclutas ml-
meTO 11, Campa1f!-ento de o ATaca (Vi-
toria) 
Don josé Rubio Ortiz de Urbina <de 
Bilbao. Derecho ,pref.erente. ' 
Centro ae Instrucción de Reclutas mI-
meTO 14, Campamrnto General Asen-' 
sio ',(Palma de Jl.laUorca) 
I?on Isi?-oro Ga.llo Ma.n~no, d(l Bil~ 
bao. 
lio Vergara Falces (1807), de la Base 
de parque 'JI Talleres de Automovms-
mo d.; Canarias, .en vacante de cual-
qUier Arma, clase B, tipo 4.". quedan-
do disponible. -en la guarnición de 
Sant.l. Cruz de Te-nerUe y agregado 
al Oobit·rno Militar de diCha. plaza, 
por un plazo de seis meses. sin pero jucio del destIno que voluntario o tor 
zoso puNlacorresponderle. 
VOLUNTARIOS Centro de InsUucción di! Rcrlutas mi-
Ccntro de Instrucción de Reclutas mi. mt>ro 15, Cam,11a.m.ento Generalfs1:m6 
meto 1 Campamento de San Pedro franco (Santa Cruz de TcnM'tfe) 
lElfte a.scenso no .p.roouce vacante. 
Madrid, '" da noviembre de 1m. 
Vlleantes de mando 
Clas& .e, ¡f¡lIpo 7." 
Pan:a tenle.nte co.ron-el de Artilleda, 
E&ca,La. activa, Gru.po doe- «'Mando de 
A.rmas», del cupo de varias ArmaS', 
Mlgnnil~ al Arma, .para. ,¡a.l mando· de 
la.lAgrllpa.clón MIxta de Ecua<1ramien· 
Qo. [lúm. 5 (Zarago.z.'l}.-Una. 
DIooumentación: l>ape~eta de' peti-
: 0100 de des.tlno 'JI .Flcha~rcs.umen. 
P.lazo d'G nilmtsión de lPetlcionl's: 
¡a.erá. de. 41&7. l('Uas háblles:co.ntados 
. ',a ¡partir lI1e1 <tía sigul:ente a.l de la 
pllbUcaclón de aa t1rese.nte. -o·rden en 
, f¡.l, DIARIO O;¡"l(:lAL, d·eblénd<lse temer en 
i,,:ouenta 10 ,prevIsto en. los twtículol! lO 
:;(1 <tJ. 17 d·el Rsglrune-nto- $Qlbre ,prov1sión 
>/:;'~e vacantes ·d¡; 31 ode dlc!¡;.rnl:ll'G de 
::~(D. ·0. 111Í·m. 1, da 1977). 
• y:' M8iílrlfl, 2>í, {Í'e ·novlembre (le. 1m. 
... : I • 
A:aoZA1lENA GmON 
" Va.cantes de destino 
'; La. :O'rodl~l'l¡ ~in 15 dl' iflovi·embt'(l dG 
'.19177 1m. '0. llI1hn. 2M), I)'lf}!' ,lo. qU(l' ss 
• . .,a.nuncJabal'\' V!L('l!.ll1tca ,di) ClllJ.!\() <:, tí· 
'PO 9,0, 'pa.ro, jplt.¡;¡; y o,r!t:1n.les de Al'tt. 
J,l>eria. 'Escala ao~lvtt,f.lrupo 1/1>& «Man· 
do,da. ArmllS», se' r.ectlfi.ca e.n (l~ sen, 
tlJio da. que que·da. anulada la. ll;uun· 
.c'IMa, de1.cn.llo de: va'l'las A,'.ffius, asig· 
nada ¡,l Arma, :puro. c'l emp1e-o de: te-
(Colmenar "VicJo, .l\fadr,a) Don Mlgue.l Aragonés RubIo, de Bar-
Don, Arm.ando 'Soler Botalla, dI) Va- celGna.. 
lencia. 
Don lnsé .ortega. Garcta. de Maih·ld. 
Centro de Instrucción de Reclutas mí· 
mero 2, CamlJamento de AlcaUt de 
Henares (Madrid,) 
Don Jas1.'ts· -Gasea BurrJel, dI' Zara· 
goza. Del'echo pre!er.e.{l'l:e. 
Don ;J'.a¡lme IHernánde.z lM()ns, de 
Barcelona. 
Centro de Instrucción <le líeelutas nl1-
mero 3:, Campamento de Sa'l;tta Ana 
,Caceres) 
J)Q.n José ·Olm'&do Mendicouague, de 
Ma<1rid. 
Centro d.e Instrucción de RecLutas nú-
mero 6, Campamento ele Alvarez d.e 
Sotomayor (AlmeTia) 
1)on José Vila <l.e. IAba<1a1 Se<i'ra, de 
Barcelo.na.. 
Von V-ctorla.no <10I'osquleta,.<\'7..quet.a, 
d'e Pamplona. 
.. 
Centro de Instrucción de Reclutas nú· 
mero 7, Campamento {Le Marine!! (Va. 
. l~ncia) . 
DOII ¡José 'Plorrs !Rü¡n.os, 4e Vo.le.n· 
oln. DenlCh{) ipl'N'nrent.a.. 
Don Ft'O;fHli5CO TOt'l'·Ptlt Toól"'t, do Bar· 
ae.lo'nIl .. D¡'hll'lldb< Mt:et,ttar su i,nool.'Po· 
raoión ·&1 10 do '.IlllU'l'lO <1(,. 1978, 
Centro de InRtrUI1t1t.ón ,de Reclutas 11.11· 
mero S, Campamento de Rabasa (A.Lt. 
cantil) 
'Don Modasto Chavarria Cosar, de 
Bal'oelooa. 
Centro de Imtrucción de RerluUts m1. 
mero 16, Campamento de Campo Soto 
(Cácltz) 
l)(}n Juan Tarr& HermUGilla, do(; Ba.r-
ceJona.. 
Regimiento ae Instrucción d.e la Aca-
demia de Artillería, PTomsionalmenú 
Iln Fuencarral (Hoyo d.e ManzanaTcs, 
Madrta) 
DonRMaE!'l U,rlbG Llopis, de Mad,rid. 
Del'ooho Pl'9ferente. 
Don Carlos ROdero Antúnez, de Ma· 
drId. 
Don LucasMaortfne.z d<&l Dedo <le 
MnilrJd. 
Don ¡osé iMa&&6 Oriol, d-& Barce-looa. ' . 
Don losé Gómez Gar'il1a, d-s Madrid. o 
D'On: Franci&Co AlburquBl'qU& P&r~ 
lilas, <te Mrudrld. 
Don Juan Gaorcía Vmalobos, ·d& Ma. 
<lrld. 
Don OC'to.vio ·Gon.z.á,lez Ve.la, de Sil· 
ba,<l . 
Don ;rosó Llore-nte Zamorano, de Ma. • 
arM. DGble·ndo etrectuar eu lncar.po.ra. 
ción el ·día, 10 de me.rZlo de. 1978, 
Don 1056 Arrieto. del Val'lG, da Ma.-
drld. 
Regim:f,ento etc ArHltert(l. r.a:n.zactllLf· 
tl'1l ·de Campail.a(A.!!tofua. [,1'1111) 
n'om JO·I\(I Vl'gn 'f,6p",r., (ll!< Bn.r'eclom\., 
I)elr,echo ,prE!!tcmmt(1. 
n entmtento do !.I rtmwrta ae Campafl.a. 
n'llmero 00 (Burllos) 
Don V!c¡;nte 'Cillo,Va¡¡. Sa;ntos, >d:e< Sa· 
lamanca. 
26 <le novit'mbre de 1977 D .. 0. mimo i\OO 
Don Antonio Agundez Basterra" de 
Bilbao. 
Centro tlt: I1!íltrueeion de Reclutas 1I1l.\ Cf'lttro (le Instrucción de BedtUas mi· 
mero &, Ca~nll1J,mcnt¡) !/tí Obejo (Cur· m,ero 16, Campamento ae crJ.uipo Soto 
doba) {Cadiz) 
SERVICIO DE AUTOMOVILISMO 
Don Juan Sa,utimoteo l\Iol'atal, de Don Jose otamendi 03.1'01&, di7 Palll-
P4rqt¿e Centra' de Automovilismo Va.!encia. plona: 
ll.fad.ria) Don Rafael Garl'igues Bab:auli, de 
Don Eduardo Sá.DChi!z :Mal'tin de 
San Pablo, de. Madrid. Derecho pre· 
fel'.mte. 
Base d.e Parques 11 Talleres de Auto· 
movilismo d.e Torrejón de A.rdoz (l'la-
• aria) 
Yalencia. 
Centro ae Instrueci6n de Reclutas nú-
llwro 5,- Campamento de Cerro 11luria-
o no {C6rdoba) 
Don lesús Reina Rivero, de Bilbao. 
Don Ginés Ruiz Zomefio, de Barce-
Don Alfonso Cllo Arques de Madrid, lona. 
Dereeho preferente .. . 
.. 
Regimiento de Inslrucci.6n. «e la. Aca· 
d.emia de Artillería, provisionalmente 
en FuencarraL lHoyo de 1!lan.;sanares, 
lUadrid) 
Don Mannel Pastor Rodríguez, de 
Madrid. Derecho preferente. 
Don Rafael Gerez Fernández, de 
Madrid- :I:.rereeho preferente. 
Don José Arév!Í.;los Cuadro. de Ma-
drid. Base de parque 11 Talleres de Auto. Centro de Instrucci6n ae Reclutas mí-
m o· ... 'i'"""'o a" 1" 1.'" neg'ón M~lHa·r mero 12, CamlJamento de E~ FerraZ n u .... n. ".. n. • '. A B (L 6 ) ",egimiento de A.rtilleTta A.A. Li.gera (ViUaverae, Ma"tia) «e . ernesga e n .< 0" C (~' 1 "" n .. mero YJ, para E..a ladona) 
Don losé ~fafi'8 Vaque, de BarceJo- Don José P.erales Gran, de Zarago-
na. za. 
Base de Parque 11 Talleres de Automo- ('l'ntro de Instrucci6n de Reclutas 'mí· 
'lJUismo de la 3." ll¡'gMn _Militar (Don. mero 13 Cam.pamf'uto de Ffguettido 
'fCpost, Valencia) (Ponli'Vedra) 
-Don luan Seco SUárez, 4e Barcelo- Don Agustín Beloqul ll'tu,rria, 4e 
na. Der~ho preferente. Madrid. 
Base de Parque 11 Talleres de Auto-
movtUsmo ele la 6.~ lkufdn lItllitar 
(Burgos) 
SElfVl(."lO DE AUTOMOVILISMO 
Compai1ta de Tran¡¡1Jortc del GlIt]lO 
D'on Francisco Irusta. AgulrrQ, de Logístico XXI (Mérl.da, Badajoz) 
SUbao. 
Don -Ced'-ertno V¡¡.Ue.jo Gonzálaz, de 
Compa1Ua RegionaL de Alltnmovtlis· Barcelona 
711.0 de Baleares (Destacamento ele Me, 
norca) 




Don j01'ge Bello Lal'ral'te, di' Bilbao. 
Dan Luis Alonso Lópcz, 40 Madrid. 
VOLUNTARIO 
Unidad de lnstrureMn d.! la Acadp. 
mía de Artillería. Sereftin d.~ Costa 
(Cádiz) 
Don Serafín Pon¡:¡ En-rlch. dI'- Rarcl.'-
lona. De>rl'eho ,pref~I'Olrt&. • 
Don Junn Garefe. Luque, 4& Barc(l. 
lonn. 
Don <::a..r10& Ga.UegG Ud aeta. <le ·Me,.. 
4rtd. 
lIegfmíento Mt:l:tq (Le Arttul'lt'fa nthm'-
ro 2 (Bt FerroL del eaudnto, La roro· 
lla) 
Compania Regional de Automoviltsmo Centro de Instrucción de Reclutas ntl· 
de Baleares (Destacamento de lbtz~) mero 9, Campamento de San Clemen- Don FrancIsco Costa Ro<Iríguf,z, de 
te de Sasebas (Ftuucras, Gerona) Barcelona.. 
Don ·Antonio Carl'er~ G(l¡rrlga, <le Mad-rld, 1M d~ nov1etmbro de 19'77. 
Barcelona. Der.echo prefere.nte. Don ;ruano Oliver Forcl:Vda., de' Bar-
ceJ.O!fla.. 
CompafUa de TranaportM deZ Grupo 
I,oUf.stlco Xl (CamlJamento, Madrid) 
Centro de. Instrucción de Reclutas nú-
Don Manuel Ga'Ol¡pdo Soto, 4e Bar- mero lO, Campamento (le San Grego-
oolo-na.. Derooho preferente.. Tia (Zaragoza) 
Compalif.a de Transporte deL Grupo Do-n Juan F'ont Ferrar, ae. Barcelona.. 
LOUf.sttco XII (EL GoLoso, Madrid) 
Do-,u Blo.s Ur1ba.rrt laU501'O, de. BIl· 
tala·. 
A. B. Q. 
:nlJlJ~míenfo Valencia de Defensa ABO. 
(Santander) 
Ccntro del lnstru.cctón de Reclutas ntl· 
mero 13, Campamento de Figue1.rido 
(Pontevedra) 
.. ' 
Don ;fosó Mass<¡.ns Falla.res, ,de Bar-
aMo na. 
l,on ;roflé Cni!!l.l:'OS 'Castutío. de Sur. Centro al! lnst,.tu:rtón de lIcetutas ntt· 
MlonD.. mero 14, Cam:¡lIzm/ínto GeneraL Asen. 
l)oC)f1, 1)nnie.t Sn.lvll.j¡udln. íRllidrasn, Id·ti sio (l'atma ,La MaUorca)· 
IItlIl'ce.lO!!'l.a. 
F,onzosos flan. AntonIo V!1l!l:l'Tlltl()ft En<llltlJ.'ltrll., de. Zarn¡¡;oZ'll. 
Centro <le lnstruoo'ón de RecZutas ntl· Centro de Instruoción ue lIeclutas ntt· 
mero 3, Campamento de Santa Ana mero 1:5, Camj,amanto Gllneró,t(simo 
{Cctceres) F1'anco (Santa Cl'UZ rJ,e Tenerite) 
'Don José Terrl:Vda,s. C.eJllline, de- Bar- Don S·e,bas.tián P-ére,z Baez, <le Las 




lJt& !l.Querdo con laque.. <1:etel'J}¡Jatél 
el artIculo aa. deJ vi,s'ente Beg,lam-elrto • 
sobre pro-visión de. vacan·tes. du 31 de 
dlci.embr¡¡. de. 1976 (D'. O. lIúxn, rl/7'1), 
queda &1111 C¡(l1cto al d-t¡stl no $, la Se-
!ntura. Su.P'tll'Lo,l' -de Panarla! (Dlrílc. 
C1Úll da. Persono.l), IlIdJUdlcooo. con 
oQttr(wtl\r .fO>i'z,o!!o, ,por OMen dG 3· de 
l~ovi,embt'e a,.ctulll (O;. ,O. nüm. 24i7l, ¡l.l 
tc;nlont.(l,co·l'or¡e-l de. I·ng'GIl¡!ul'-os, EMo.· 
l(L IJ;ctlvo., oGn'l'po de «DesUno de Arma 
o- Cuetlpo», n. !AMonio R~jllno '1'01'1.',0. 
ba. (780), ,quien contlnua,1"6. 0111 su n·n· 
tarta!' eitu¡¡,.clón de disponib1e Elln fa. 
9.'" Región MUltar, ,plaza de. Granada. 
Madrid, M <l'e· :rioviero·brllc Ide. 1m. 
AROZAftlilNA GmÓN 
1). O, núm. ~ 
:f; ----""'~-.. ,.. <> ._",~-"" .. _,","- "'* ""'''~''''.~'''' "' ~ ---,-~- ± 
Para cubrir In \"tl.cunte de comaal.¡ Paro, tmb¡'ir pttl'calmente las V\lcun· Dooumentadón: Papel.eta. de peti.· 
dante '<le Ingenie.ros, Escala acti1;l1, tes doe oficial sulnHtel'llo, cua.lquier ción de- destino y -Ficha-resumen. 
Grupo -de .:Mundo -de Anl1usll, ulltm· Arma, de la Escala especial de man- El plazo -de admisión de pu.peJetu~ 
eiu<'lo. por Or<'len de 13 de septiemb¡'e 1 do, anunciadas por Orden de () de ¡ será de diez días hábiles,contados a 
de 1971 (D. O núm. 210), de clase B, octubre de 1971 (D. O núm 2:10), <le I partir del siguiente al da la pul)1ictt-
tipo 5.°. asigna-da. al Grupo de bare- cluse C, tipo 9.°, existentes en -al CE'-n-. clón de la i!reseñte Orden en .e! Du-
mos XIV, con <exigencia .ae-l <'Ii.p!oma tro'<le' Instrucción -de Reclutas 111.1- mo OFICIAL. 
para el Mando de Tropas -de Esquia- mero 6 (Alva.rez de Sotomayor, Alme- MMri-d, '24 d'& ·noviembre -de 19'71. 
dm'<,s~Escllladores, existente en la ría), se destina con .carácter volunta-
Unidad de Instrucción de la E::euela. rio al alférez -d1: Ingenieros de la. 
lIilitar de Montafia y Operacione-s Es- Escala especial de man-do D. Dionisio 
pecial'es (laca, Huesca), se -destina Bayo Hernández (2655-EE), de la Aca-
eon carácter voluntario al eomandan- demia General Básica <le SUbOficiales. 
te de Ingenieros, Escala activa, Gru- MMrid. 17 -de noviembre de 1977. 
po -de cMan-do -de Armas», D. Enri-
que Ribes Larda (1877), de. disponible 
'en la 5." Región Militar, plaza de la-
ca (Huesca), y con un· baremo de 
«,25 _puntos. 
·Este destino está compreñdido a. 
{'fectos -del .peroibo -d€- complemento de 
destino por especial ],lre.pal'ución téc-
nica en la Ol'den de 2 -d.e marzo de 
1973 (D. O mimo 51), y ampliaciones 
a la misma. 
Madrid, 24 -d-e noviembre (le 1m. 
.para cubrIr In vacante de coman-
dante d& Ingenieros. Escalo. untlva, 
Grupo 4a -Mando «-e A,rmns-, unun-
cln<'la '1>01' ·Ol'<l(m de 27 do septiembre 
de 1977 tD. O. mimo 2'22), de CIMe. C. 
tl\po 8.°, asIgnada. al Grupo de bure-
anos IV, existente .en la Aand(1mln Ge· 
neral Militar tZarngozn), pnra l>fO. 
tosor del Curso Se.lectivo, se destlJlla 
con carácter vo.luntarlo al comandan-
t& de IngenIeros, Escala activa, am-
po de «Mn·n-do d.e A·rmaslI, O, ¡osé 
Perla Gofl! (1788), de dlsponlblf! en la 
l." Reglón Militar, 'PInza. de lVln,clrld, 
con un baremo -de 30,25 puntos. . 
MSidrid, ti, doe 'noviembre de 1977. 
G6MEZ HORTIGtlEf.A 
Para CUbrir la vacante- de {loma.n· 
dsmte de. Ingeni'lloros, Escala nctivo.. 
Grupo de .·Mt1indo de. Armas», anun-
ciada por Orden d·e ilS de octubre de 
l!.Q7? (D'. O. m1m. 2.15), ·de. elnso B. 
. t1.po- 5.0 , asigna.dlt a.l Gru,po !(.'le. blll"El-
mos. Xr.r, >con exigencia del título- de 
ProlesQtr d& Educación. Física, flxis-
lfíecme en lo. Aen<tnmla Gén.eral Mílito.r 
{Zarago:z:rt), ll!l.rn pro-fesor de da. mis-
t ma, !!'& {i-¡;s.tina co-u .cu-rlÍcter volunfu-
::. %'10 a.l <loma.ndo..nte dI} lngf!nleros, Eg. 
1~!~Gada a.ctiva., Gru-po de. «Mando 4& .Al'-
'i;'tnalh, D. J'es1'¡s Cebnllos Lndesma. 
'(:!¡68S), dA IR. millmo. y 'Clon, ~m hnr('. 
• ltlio- de. 71.9P. purl'tOl" 
IEMie. d,satlno astá. {lo1npl'onclldo Il 
<l!lCOOt06 dellpllllCibo d,,(;co.miflloffiento df> 
-4utl1l'\o- por csp(l{llal ,pl'et!1u,rnolón tM· 
lOilca en la Ooo&n de 2 .(/·0 ,mUil'l\<l d~ 
19?!; ,(D. O- :m1m. 5il), y amtpUo.o!ol1es 
6. .la misma. 
:MMlrl41. U dE- -noviembre de 1m. 
aÓMEZ HOl.'lTIGüELA 
AROZARENA GIRÓN 
Vacantes de destino 
Clase- C. ti-po 7.° " 
Para teniente. de Ingenieroo. Escala 
activa, Grupo de cMan-do de Armas., 
existentes f.fl el Regimiento de Movili-
zación y Prácticas de 'Fel',rocarriles 
1.'0 las Unidades que a cootinll11r:ión 
SI.! relaciomm: 
1 Batallón, 3.'" ¡U<n1dn.d '(Desia.eá-
mento de Ol'ensl').-,Una. 
V Batallón, 12 Unidad (Destacamen-
to d-e Alc:l.zar de 5un Juun).-Ulla. 
lJoflurtll'utuelón·: l~n.pf.!.J¡>f:l {ir petI-
ción de destino y f'lcha-resumen. 
'EI plazo d!,} n'lim!slóll de .pa.pc.letlls 
será dI'> illez dias hdbll('~, contados 
a ·partir d-el siguIente al <'le la. publi. 
caclón de la ,pl'CSlmtlf Orden IOn !.'l 
DIARfO OFICiAl •• 
Madrid. U de novil'mhr.a di:! 1977. 
Cla.se C, tl.po 8.0 
Grupo de baremoe XI-V. 
Cuatro pa·!'o, otlcln.les sUbaltemo$ 
de. Ingenieros, Escala especial da 
ma.ndo, ·exIstentes En ~l RegImiento 
de Instrucción de .la Acndema de In-
genieros (Hoyo de. Manzanart's, Ma. 
drld), ~ELra profesores en. el mismo. 
Los ·petldo-na.rlos d-e estas vooantc!& 
no deberán rebasar lo. edad que ,pa-
ra las vacantes -de ma.nd-o sel1nla. el 
artículo 13 <'IC'l -Reglamento de las Es-
calas 'especial y básicn d-Gl Ejéreito 
de Tierra, a.probado ,por Orde.n de 1 
de septlemij:¡re. de dm (D-, O. núme· 
1'.Q·214), 
IJIo.cumentMlóll: >Papeleta da peti· 
ciÓ!11 <le destino y F1.cha"1'esurnen. 
El pInzo od~- n<lm!slóll de I{Jl.lJpe1e.tas 
será (loe. die~ días hábiles., contados a 
!partir <lel sigui·ente al de ~a. publl· 
cllción de. lltp.r~ente Ú'roOOCH1 el 
DlAIUO -Ol/letAL. 
Ml.liC1r1;.1, 1M -d'Uo noviambm da. 1m. 
AnoZAtlENA GIBON 
-Cta'!!" -C. tipo 7.0 
Una. ,pu-ra sargc<nto !primero o sar-
gento de lngemleros, .existe-nta. ·en la. 
Un1da-d '11& Transmisiones de. la. Agru-
paci-Ó!11 -de. Tr-o,pas del 'Cua-rtel Ge.ne... 
ral del Ejército (Madrid). 
AROz..4.RENA GIRÓN 
• Escala de complemento 
Destinos 
Para' cubrir las vacantes de pro-
visión normal anunciadas por Orden 
de 2de noviembre de 1977 (D. O. nú-
mero 251). par a la r~alización -de 
prácticas reglamentarias, se destinan 
a las Unida-des que se expresan a.los 
aifereces eyentuales de complemento 
de Ingenieros de los Distritos de la 
I. M. E. C. que se citan. 
Deberán efectual' su incorporación 
fl día 16 de -diciembre de 1977, perma-
lll'ri!!udo la totalidatl de los plazos se· 
ñalados, contados .ola a dla, a partir 
de aquel en que. efectúen sU Iucorpo· 
l'ftei'JIl .pura la reallzación >de los m~ 
ses <'le ¡micUcns tIlle Sil Indican_ 
ZAPADORES 
VOl .. UNl'ARIOS 
IÍ L C. 1. R. mim. 1, Campamentc> di! 
San. Pedro (Colmenar VtcJo, Mculrid.) 
Van Francisco V1llón Barranco, del 
Dish·ito de MadrId, práctIcas de eua· 
tro meses. 
Don .AManso Rodrfgue-z Gonzálpy. 
del Rea.l, d·e1 mismo, mismas prAc-
tiCas. 
A¿ C. l. R. núm. 2, Campamento de 
Alcalá de 1:lenarcs -(Madrid) 
aJon Ma;:nuel Pérez ;T1ménez, del Dis-
trito de Ma<'lrid, práctIcas de cuatro 
meses. 
H!)ll nafuf'l 1"nc11('co 1\1' o r (' n o, del 
mt!:\nlo. m!smllS prácticas. 
AZ C. l. n. núm. 3, Campamento San-
. ta Ana (CdeMCs) 
Don Rodrigo Fernánde.z de. M·e 5 .. 
Rue.t1o., Distrito de Ma..:lrid, práct1cn5 
de cuatro meses. 
Don Fl'ancIsco Alonso Campos, d&l 
mlluno, prácticas deo seis meses. 
AL C. [, R, núm, 4, Campamento dI" 
Cerro Murtano (Córdoba) 
Don ,Gr-&g01'lo ,Zotas >Calo.bozo, d,~l 
nlstl'lto- <le Madrid, pl.'ó,cticas de cua-
1.1'0 rtlClliell • 
:1.)001 l·'rllncl&co Ru1z Glr(m. dl'l1 J)\:;. 
tl'lto do Gruna.dlt, prá.otlcna dll fW!1\ 
1l1.(}S&S. 
AL C.· l. n. núm. 5, Campamentot Ife 
Cerro Murtano (Córdoba) 
Don Alberto Martinez P é r e z,del 
Distrito de MMlr1·d, prácticas .¡}.e se-is 
meses. 
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Don Est.¡>ban Frutos Domingo, del lU C. 1. R. ?tumo U, Campa¡'l'ttlnto da A,l C. l. R. fuIm.S, Camp.4mcnto d.e 
mismo, mismas prácticas. GI.'1!aral ASI.'1!/lio (Mallorca) Santa A.na (Cáceres) , 
Don losé So!anes Pardo, del Distri-
to <It' Yaltmcia, mismas prácticas. 
, .H C.' l. R. nlIm. 6, Campamento de 
iUuarpz de Sotomayor ("Ummia) 
Don Francisco del Barrio Mayor, 
del Distrito de ~'Iadrid. práctioas de 
seis meses. 
Don Angel Morandeira Prieto, del 
Distrito de Santiago, mismas prác-
ticas. .. 
-Don José CasarlOs Olivare-s, del Dis-
trito dé Granada, mismas práctioas. 
"4.1 C. ,1. R. n<ím. 1, Campamento d.e 
}fari'lles (Valencia) 
Don Edum>do !\.loscoso d~l Prado 
Calvin, del Distrito de Madrid, prác-
tIcas de seis meses (Concedida pró-
rroga de. incorporación aCu-erpo has-
ta. el día 10 de marzo de 1978). 
Don ;ruan Albert Atienza, del Dis-
trito de Madrid, prá.cticas de s e i s 
meses. . 
Don ;rosé Fernández J u ár e 2. del 
mismo, mill1nas prácticas. 
.H C. l. R. núm. 15. Campamento del .H C. 1. R. núm. i. Campamento de 
Generalfsfmo Franco (Tenerife) cerro MuTiano (Córdoba) 
-Don Carlos Díaz Ergneta., del Desta-
camento de Billiao, práoticas :d-e seis 
meses. 
A.Z G. l. R. mím.l'6, Campamento de 
Cam..po Soto (Cádiz) 
Don Antonio Gutiérrez Te-rán, del 
Destacame-nto de Cádiz, práotioas da 
cnatro meses. 
Don Juan Casal' Romero, del Des-
frito de. Sevilla, práeticas de s e i s 
mes¡:.s. 
Don Santiago Hel'I'ador Agnirre, :del :U C. l. R, núm. 5, Camprnnento de 
Distrito de 'Madrid, práctioas de seis Cerro JIuriano (Córdoba) 
Don Héctor Vaño Gómez, del Dis- meses. 
tritode Valencia, prácticas de. cua- Don Luis González Lóp¡¡.z de Carri· Don ;r u a n Rodríguez GÓmez. ~e] 
Distrito de Sevilla, práCticas de cua. 
tro meses. 
tl'O mei'es. (Derecho pr¡¡.ferente.) zosa, del mismo, mismas prácticas. 
. tU Regimiento de In.~truccfón de la 
.H C. l. lt mimo 8, Crnnpaml'nto de ,1caa¡¡mia de lngeni.eros 
Don Dit>go Al'Ema<i Gavilán, del Dis-
trito de Z\Ia~rid, prácticas de s El i $S 
mpses. nabasa (Alicante) 
Don Carlos Cnmpany Seva, del Dis· 
trito. da Valencia, práoticas de. cuatro 
mooes. ·(Dl'rm.:ho prefE'-rente.) 
Don Vicente Bolufer Pasoual, del 
l..)pstncnmt'ulo de. Pamplona, prácticas 
de cuatr() m-eses. 
. il C. l. n. nám. 9, Campamt''IIU> de 
:':an Cli"/'lIl'1lt/) (le. Sasrbas (FiguCTas) 
Don Manuel :Perls ~ul!d. del Dlstri· 
lO >lit' Hurcl"lona, práetlcM de cuatro 
mese¡;, 
AL n. l. li. mbn: 10, Campamento de 
• }:an Greutufo (Zaragoza) 
Don Domingo. Ordaz Sánchez, >del 
Destacamento- ·de Pamplona, prá-cticas 
41.' ouatro rnes{>s. • 
Don ¡"l'nncisco LIoráns Lloróns, de'!· 
Distrito <le Valencia. mIsmas prácti-
cas. 
Don Jesó:; Su ares Mier, del Distri· 
to de Madrid. pt'lÍctl-c¡¡.s ·de lisis ID&-
¡¡Gil. 
Don José Membrillerll GOl'osíidi, de] 
DIstrito de M.a~r1d. prácticas de cua· 
tro meses. (Derecho preferent,e.) 
Don José mea. Berzal, del mismo 
mIsmas práctleo.s. 
Don Mtmuel t~l'adlllo- L ó pez, del 
mismo, misntas ¡mtctlcn5. 
Don JUll.!t Mll.rtí MM1P. dt'l mismo, 
mIsmas práctica!!. 
Don l)l"Óro Pereda Vega, del mismo. 
mismas prácticas. 
Don Pablo Urlnrte 'Rpdríguez, del 
mismo, mismas prácticas. 
f'onzosos 
AL C. l. Ji. mlm. 9, Campam.cnto de 
San Clernent[' de Basabas (Pigueras) 
Don JO::;é Gareía Gonzál.ez, del mis· 
mo, mismas lmlcticns. 
.41 C. 1, R. mim.S, Campamenfo de 
,H'larc::: de Sotomayor (A LmeTfa) 
Don Frullcisco Hornánde~ Hemán· 
dt'Z, dp.1 Dlstrjto de BtlJ.'oalona, p1'l1Q. 
lIcas de sr!s meses • 
AL C. l. n. nl1m. 1, Campmnenw de 
Marines (Valencia) 
Don José Pu1g Sanmartín, del Dis-
trito <le Madrid, prácticas de cuatro 
meses. • 
DOII Juan Llonguel."lls Mootres. del 
Distrito de Barcelona, mismas p1'4c. 
ticus. 
Don Antonio Pradera Jáuregui, >dosl IH C. l. 11. ntlm. S, ca'f4pamento de 




Don Alberto Bullhnl1 Anguera, del . 
Distrito de Barcelona, prácticas de 
seis- mll!!!!s. 
Don Adolfo Masía. UTrera, dal mIs-
mo, m.lsmasprácti-oas . 
• 1l C. 1. n. n1:ím. 11, Campamcnto de AL C. 1. n. núm. 3, Campamento de 
.4.raca (Vitorta) San pearo(Cotmcnar Viejo, Madrid) Al C. l. R. mlm. 9, Campamento de 
I)llfl. Jos(! MllrtínGz Her.rero, del Dis· 
tl'Ha .(i¡. S(lv111a, prácticas de cuatro 
ti!1'f!P¡'¡. 
DOII JUVil'l' Arcitl0 Toledo, ·del Dis-
tl'lto de Mu<ll'l-tl, mhuMa prácticas. 
Al ('. 1. 1/. 7/11m. 12, Campamento dc 
la ¡"(,ffat de lJerncl!fla (León} 
l..)ot\ FI'HllCj¡~(IO 1. eón VaUfl.jo, del 
JjIRtrlto >tl\ll M !1Idrld , praaUoas da ¡dI:! 
Jnoa.ea. 
ll(m l<~IlI'lqu(4 A y l.l !! Ó Clllmlll, dal 
ml,¡mo. mll\lml1.B p\'lÍlltlCItS, 
,4./ {'o J, ti. nt!m. 18. Campamen.to de 
P1fJ1U'tritio (Pontevedra) 
j)¡¡¡¡ JI'¡;1'Ii:\ ;Pu$tur GOicoa,rlel Dls-
11'\tu d·1;' Santiago, práctloas ,(1& cuatro 
lW'St'!\. 
Don Jos6 Norlegll Vár.quez, del Dis· 
trito ·dll V'llladoUd, práoticas de cua.· 
1.1.'0 Uleses. 
Don Enrique 1.ores 'Gil, del Distrito 
-de !\1a:dl'id, páret!~us -él,e seis meses. 
Don EmlUo marta Carot. del mis· 
mo, mlsmui> 'lml.ctlens, 
Al C. l. ll. n/tm. 2, Campamento de 
AlcaLá ill! llenarl!8 ·(Madrid) 
HilH MlgllOl MOI'ene ,nitró!!!., .(lel l..)!a-
frito, dtl MUtlt'ld, prl\ctlcus dG .aua.Lro 
m('IWS. 
lMl Mml1wl UUUltH\ HdllO!tOZ, >del 
tuj¡;mo. 111'(1(1t!r1íl.1iI de se!1I tnnSClS. 
San G!eTnent/'l d.e Sasabas (Pigueras) 
Don José Albllrru.c1n Cano, del Dis-
trito de Enraelona, práoticas de eua· 
tI'O meses. 
Don Carlos SOins Rabella:i, del mis· 
mo, prácticas do seis meses. 
IU C. l. 11. numo lO, Campamento dJs 
San .GreOO1'to (Zar~goJ$a) 
Don J05Ú Farror Vela, elel DMrlto 
.¡;lo Uurct'llHlu, ¡ll'úct1cas d¡; a ti. u t r o 
m¡tSI·ljl. 
Jj(m JU¡¡(¡ Aznar 'GNI.IU1., '-dlel D!str!.· 
ttJ ,(lo MUdl'ltl, mliltnlll! pl'¡1¡¡Ueaa. 
non ~(\llltllUÚll UuMn De-r.nnd, do~ Al C. 1. 1/. ml.rn. 11, Campatnunto de 
mismo, mt!:!mu.!\ práctica!!. Araca, (Vito'rta) 
Don JaIme Artajo Mu¡'uzábal, del 
mismo. misrtlo.s prácticas. Don Hatael Me.ss,ot, itl.edo,ndo, del 
del Destacamento ·de DUbao, pr6.eUoos d& 
cuatro mesos. 
Do,n Antonio Arre-chea (Fúster. 
mismo, miS1Xl.aS prácticas. 
1), O •• am. 200 2G {le Ilo;vie:mil:)re de 1977 811 
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Don MigmH Garblzu Are-iznga, del 
n¡~tl'ito al' Ma.o.i'id, prú{lticas de .seis 
mes\}s. 
Don AltOll~O Abasenl G ó m e z: del 
Uistl'ite 4", Bal'e('lona, mismas prác-
ticas. 
AJ lteqi,mjcnto ¡¡f1~rto de Ingenieros 
nllmCTQ 4, • 
Don IgnaciO' Tiana GuárdiO'la. del 
Distrito de B:11'Ce10na, prácticas de 
cuatro meses. (Derecho preferente.) 
. 4! Regimiento l\fixto de Ingenieros 
• nllmero 6 
el día 9' de novi embre .0.1'} 1977, en la 
plaza de ,Cádiz el ca.pitt\n auxiliar de 
Armamento y Mate-l'ial D. Juan Cama-
cho Sánch-ez, que tenia su destino e.. 
el Polígono de Experiencias de Cos-
tilla. 
Madrid, 23 da noviembre de 1m . 
AUOZARENA GIRóN :H C. l. 1't. mim,. 1'2, Campamento de E¡ F/!1TIl.1. de Bemesga (Loón) 
Dou EUl'ique Marcos Calio, del Dis· 
Don Luis Alvarez Villa, .o.eol Distri- frito da ',l.ladrid, prácticas de cuatro 
to de Madrid, prácticas de seis me. meses. 
iles. ' .. U Batallón ;;\fixto de Ingenieros XLI Ascensos 
,4J C. l. R. núm. 13, Campamenta de 
Figueirido (Ponte?Jedra) 
Por existir vacante. y tener eumpli-
Don Jaime Sorde Comes, del Distri· das las conq,ici(mes que det~rmina 1ll 
to de Barcelona, prácticas de cuatro Ley de 19> de abril de 1961 {D. O nú. 
Don Miguel ROdriguez Rubio, del meses. mero %} y Real Decreto de 13 de Ílla.· • 
Destacamento de Bilbao, prácticas ds yo de 1m (D~ O. núm. loo) se de~l8r 
cuatro lll>!lses. .4 la Escuela JlilUar de 1.fonta:ií.a 11 ra apto para -el ascenso y se aSClen. 
.H C. l. R, nt¿m. n, Campamento del 
ii:enertU :fse1!sia (?lfalZoTca) 
Don Antonio :.\folist Pallás, del Dis· 
trito de Barcelona, prácticas de CUa· 
tro mt:'Se. 
Don A1fQnso Acebrón Sánehez-Fm'· 
tún, 1M lb 1 $ m o. páretlcas de seis 
meses. 
Al t', l. If. 1I/In",. 1;;, Campamento del 
f"'n(!f.tWmo 'j.'rauco (Tencrtle). 
Don ¡.1I6 BarrIga Alonso. do:t Dis· 
trito dI! Barcelona, pl'ácUeas de cua· 
tro msse&. . 
Don Rleardo Sola Pulg, del mis, 
lila, ¡111smas práetlctl.!i. 
Al C. l. R. numo lO, Campame1lto de 
Cem.pG Soto (Cddtz) 
DOl! Juan pe'tez Garcia, del Distri· 
to di} SovHlu. llr(u~tlCu.s de c u a t ro 
rneS&li. 
Don Antonio Pavón Pérez, del Dís· 
tl'lto 40 M<liórid, mismas prácticas. -
Al H~,i1(d(,71to de lnstrur.ción d.e la 
dcl4emia de In(Jonteros . 
Don Miguel Diaz MUlloz, de-l Dls· 
, trito <le Madrid, prácticas' de cuatro 
'mesE's. 
, Doa A n ¡.¡ (l 1 Garefe. Ortiga,do, del 
"mismo, mismas práct!cu.s. 
. Don Luí!; Montero Delgado, del mis· 
" 'mo, m{;¡mns pr(~eticus. 
';;' ',Don Jo" ó Arangüena ¡·'anego, del 
';:'lItusmo, mlsm/l,s prdctleas. 
:. ¡; Don l~tl!itlo l'hifJ1ro .calvo,dGl mis· 
m,o, mIsmas p¡·ác'tlcU!'!. 
. DtHl ¡allÍ¡ HivtlflL Mal't1nc-z, del mis· 
)no, miflmlLM IH'!'tcticna. 
Ut'yitnícnlO tll: f¡Nles l)¡¡rrrw.nenCIJIS 
ScrvtelOlI li.~lll!r,tctlN Úll 'l''f/1.11¡¡mtllto· 
lVil (lJll/lIUf.dtl'JI Ita lIIad:rtd) 
Don Jlh\n t:natl'LH!ill GutlÓ1'l't!z, ~l{)l 
,'911strlto <le Madl'ld, prácticms .da eua· 
,;,~ mtlSlls. '(Derecho preferente.) 
. . :.' .oón ;rO¡¡~ Valhondo QUll'6s, del mis· 
~t-.mo, mü!mu.i:\ 11l'ÚCUCll.S, 19u1ll,derecho. 
:. ':Oon JeMls Gon~ález Mattínez, del 
. ; :5~8mQ, mismu.s p.)·tí,ct!cas, Igual de· 
l"'!Í-r'ho.. . . 
operaciones Especia.zes (Unidad. de de al empleG de capitán. con anUgüe. 
InstruCCIón} dad de 9 de noviembre de 1917, al te-
Don Francisco Alba Ries~o,. del Digo .ni:,?te auxma~ de. Armamento y ~f3. 
t Uo de S villa prácticas de cuatro tenal D. Lau~entI~o Moreta Po~tlglll n~eses. e , (234), :de la. D¡'~'ecClón de Industria y 
Don José Rosanas Terrata del Dis- Materlal, 'Contmua:ndo en su actual 
trlto de Barcelona mismas prácticas. destino en vacante. clase C, t,ipo 9.-
• . 'lta<l¡'ld, 23 de noviembra de 1911. 
Al Parque Centra! de Transmisiones 
!Jou Antonio Cortés .Rodriguez, del 
DI¡;tl'lto de Madrid, prácticas de cua· 
tro meses. 
Don Francisco Pajares Gutiél'rez, 
del mismo, mIsmas prácticas. 
li'OIRZOSOS 
tU C. 1 . .n. m1.m. 5, Campamento de 
Cwrra Murfano (Córdoba) 
Don Fran<llsco MoncIus Fraga, del 
Distrito dl~ Barcelona, prácticas <le 
seis meses. 
Don 'Pablo Borde .Ql1darra, de-l mis-
mo, mismas prácticas. 
AL C. 1, R. núm. 6, Campamento d.e 
.. 1lvarez de $Cttomayor (A.Lmerfa) 
Don J o s é Rodrig:yez Bengoa, del 
Destacamento ode Bilbao, prácticas ·de 
seis meRes. 
Don Rafael Ro.dr:!guez Blanco, <le1 
Distrito de Ma<Irid, mismas prácticas. 
Al C. l. n. núm, 12,' Campamento de 
el Ferrat ele Borneaga (León) 
Don AntonIo Gómez Mo.¡·tIn, del Dls· 
trlfo de Ma<I rid , prácticas <le cuatro 
ttlesps. 
Madrid, 24 de nov1embre. de 19!17. 
'. AROZAtlENA 'GlR()N' 
INGENIIEIROS DE ARMA. 
MENTO Y CONSTRUCCION 
Ayudantes 
BIISas 
Stegún 'Comunica >e'l Capitán Ge-nerail 
<le la 2." Región Militar, ha :rall~· .... " 
AUOZAREN! GIRÓN 
Cuerpo Auxiliar de Especiallstal. 
del Ejército de Tierra 
compill'mel'lto de desUno 
,})or annlop;fa a lo dispuesto en tI 
ul'Uuulo 67 de la Ol-den de 31 <la dí· 
cie.mbl'e de 1914 (D. O. núm. 1/75-), 
y de ucnerdo con .10 pl'eC:eptuooo 811t 
la 1. G. 75/2Z,l, de 17 de d¡elembre de 
1m, cuyas normas SG llacen extensi-
vas a las nuevas vacu.ntes cuaU:fica· 
das en rupéndic& 1 ?- la citada l. G. 
¡i>I2Zt, se >confirman ·en vacantes de 
su e.mpleo y para las que se exlg& &1 
título ,de MantE'n!miento de Material 
.0.0 Helicópteros a loo suboficiales .as. 
pecl.tllsfas que a continuación se re· 
laclomm: 
Tenir'nte, Escala auxiliar, D. Tomá! 
Pérez Anadón (141), enusó baja por 
dicho ascellSo pasandO a la sltuaeiólll 
,de oficial de la. S e c c 1 ó n de lnían· 
tp.rit'l.. ' 
Subten!!'nte mecánico automovilis-
ta c!¡¡¡.plsta soldador D. Memón Re-
zal(>u Ma.rHnez .(25). 
. 
MecllntcolI automovmstas montadofts 
etectrtctsta8 
Subteniente D. Enrique mana Arrito 
ro (109). 
01.1'0, n. J O s ~ Serrano 'Ro<1r!guM 
(1~2). 
(}tro, n. Angel S¡i!lllhoz nCHlríguex 
(tri!). ' 
ll¡'l¡;¡ltlln D. Manulll lzquler,¡1{) Pe1'el· 
ro (!!2fl). 
Ot¡'U, n. Halfl.C>l M a r t i n Labl'lliU\ 
(251), 
Qt,!'o. D. Agtll>t.in '11111z Nava!'! (254) • 
Otro, D. Cesl.Íl'eo Vázquez Mn.rtínel 
(262), 
Otro, D. Justino Sáuc.hez Escriba .. 
(267). 
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Otro, D. Cándido Sastre López(2'1,í). 
otro, D. Raimundo Gómez Leon o r 
(283). 
Otro, D. Ricardo A r t e a g a López 
(285). 
Otro, n. Angel Garcia Alval'ez (289). 
otro, D. Seculldino Rejas Salgueiro 
(2!Ji). . 
'Otro, D. Angel Martinez Mingoran-
ce \298). 
. Sargento primero D. Juan Santiago 
Castán (MO). 
Otro, D. José Mangas F.ernández 
(367). 
.otro, n. Antonio M o 1 i n a Algaba 
(369). 
Otro, D.- Juan Martinez Martas (374). 
.otro, D. Simón Sáez Martín (381). 
otro, D. Joaquín Polo Pérez (419). 
Sargento D. losé Delgado Buenapo-
sada (453~. 
otro, D. Jesús Balsa Uros (455). 
Otra, D. Arsenio Lorenzo M a 1 t a s 
(i73). 
Otro, n. Alejandro Castl'illo Ortega 
(i'l7). 
Otro, D. Atilano Mejía López (480). 
Otro, D. Jesús Martín Martín (~3). 
Otro, D. Antonio Prieto SiI¡¡'rtl (489). 
OH'o, D. Antonio Rotll López (4U1). 
Otro, D. José Pél'ez Gómez (009). 
Este personoJ habrá <le perCibir la 
¡ratificación com:spondlente al gru· 
po 2.0 , factor O.rlO. 
Brigada. Lspaclallstll. auxiliar de Al· 
macólI D. Luis MerIno l~('rtl(Ilt<lrz en2). 
.l::inr¡,rento D. Frane!sco Es p In o s a 
Montoya (71). . 
Otl'O, D. Miguel Dín.r. Rnmír(!z (75). 
Estos sUbortclalescs>peclallstns amel· 
llares de Almac(m !le encuenh'nn con 
4e¡'l.'cho al percibo de la gratltieación 
-eorrespcHldltmto al g r u p o 2.°, fae· 
tor 0,21. 
JI acánteos automovnistall montadores 
electricistas 
Snrgento D. Aurel1oHldalgo Paz 
(559). ' 
Otro. D. Manuel Barbaoil Pa.lomo 
(572). 
Otro, D. losé LuIs S.i!í.ncl1ez Safio, 
(573). 
Otro, D. Pedro Garcín Colla.do (575). 
Otro, D. V 1 oe G n t e Rama Loriente 
(578). • 
Otro, D. Juo.n Ruo.no Calzada (581), 
'Otro. O. Pa.dro R U ro 1 re z Murtí!1 (59:!). _ 
'Otro, O.Franoisco Urbano To&ca· 
1110 (602), 
otl'l'l, D. Indaloo10 Domígunz Gonzá. 
lo? (004). 
-Otro, n . .losó Nieva {lcnzáIez (005). 
Otro, D. mago e ti. ro p o 'Y narrera 
(608). 
otro, D, Guntersll1do. Ferez Garc1n 
-(&1<l). 
'Oiro, D. lsj.dr(J Mcndozu. Polo (618). 
Otro, n, Joso Soler Sllguru. (6W). 
Otro, O. Mll.l1uel No.ve1rll. Vmll.mlnl" 
(il2'Zl. 
.otro, .0. ;rosA Vrou.fio·Q u -t 1 (¡ r r (? z 
(es:t.), 
Otro, D. Pablo Hormigos I-Iomlgos 
(fi.'!2). 
otro, D. José Cogollu.élo Lópe.z ({lSS). 
otro D. Germón iPr1e.to Morán (634). 
Otl'O, D. José Arévalo Gallofa (M.o).· 
Otro, D. José Uroz Arroyo (642). 
Otro, D. Africano Valtu'n PeIna d o 
(6iS). . 
Otro, n. Juan !\iuriano SUái'ea. (6'9). 
Otro, D. A n ton i o Guerra Pulido 
(6;)0~. . 
Otro, D. Juan Martín Galindo (651). 
Otro, D. T e oil o r () Laderas Sanz 
(6;')2). 
Ott'O, D. :rosé Rubio Fernándeá 
(662). 
Otro, D. losé Jimént'z Garcra, (663). 
Otro, D. Daniel Sau Bruuo Gil (66'1). 
Otro, D. Francisco C a r r il Benito 
(669) . 
otro, D. Fernando Carrascal Viyue· 
la (671j. 
otro, D. Juan Corral Corral {6'12} • 
otro, D. Juan Villa!' liménez (673). 
Otro, D. José Toledo Moya (6',4). 
Otro, D. Domingo Delgado Romero 
(61S). 
Otro, ])r. Manuel Reina Núilez (679). 
Otro, D. Eduardo Azofra. Ruiz \68"2). 
Oh'o, D. :.'IIariano San M a r t i n Iz-
quie¡'O «('188). 
otro. D. Ctisar Garara Gal'cía (&92). 
Otro, n. Jesus Garala de la Plata 
Zapata (693). 
Otro, .o. José T r a. n c ó n Chapinal 
(6~). 
Otro, D. lose Mora.1E'S nmenez (600). 
Otro, D. Frruncisco BaHac dó 11l0tla 
(6:17). 
mro, O. Víctor ESPMIl Checa (609), 
Otro. D. AntonIo Ojedn Pozo (700). 
Oh-O, D. A 1 r o JI s o Valero Lozano 
('l'Ol). 
otro, D. P a b 1 o Garc!a. J.'ernández 
(76Z). 
Otro, D. Luis Sorln 31ménllz (706). 
ml'O, D. J(Jlslls Vlllulobos S o u 8 El 
(707). 
Otro, n. V icE" n t n FreljelroLor.es 
(70ll ). 
Olro, O. Antonio Borrego G a. r cía 
(711). 
Otro, D. Angel Salanueva Carrasco 
(713). 
()tro, D. I~ é 11 x Carretero Sánchez 
(715). 
Otro, D. Orencio Sancho Caballero 
(i18). . 
otro, D. Josó Garc!a Díaz (719). 
Otro, D. Jesús Vngué Criado (m). 
Otro, D. ;rosé Du.rán O'omfl¡,guaz 
(7:.!1). 
Otro, D. Luis Gutlém¡.z Ma.r! (m). 
Oi¡'o, D. A 11 dI' é s L:!zll.soo.ln HUgo ('1"23). _. 
Otro, D. Jasó Moreno Ca r r e ter o 
(72U). 
OttO, D. l"é1lx López Raso (730). 
otro, n. Josó López Ro·dríguez (731), 
Otro, n. Manuel -Hcrndndez Lópea 
(7:12). . 
Otro, n. ¡astta BIeaa. Moya (734), 
ot¡-O, U. Jos6 B o n a e ih e Cabrerizo 
(735). 
íH ¡'fl , n. MIguel Mnrt.ín de .la. ·-l~l1on· 
tI'> (7:10). 
Oh'o, U. l'1l{ll'O G tI ... m ti n Cuesta 
(7:111) • 
otro, ti. Jilan {~er v Q, 11 t e. ~ 'Bueno 
(7:!!J) , 
,Otro, U. Jos~ PadJal L6p&lIl {740). 
otro, D. Antonio Vera Vargas (741), 
Los destinados y a·oopl!U'los en va.· 
oante . ,clasa. B, tipo 6, que anterior· 
mente se relacio,nan tendrán derecho 
al percibo de 10. gratificación COl'l'(l{5· 
pomlhmte al gl'upo2.o, factor O,GO. 
Ma.lrid, 23 ·de noviembre <l.e 1977. 
AROZAREN! GlRóR 
La Ol'dencil'cular de 5 de .octuhrlt 
de 1m tU>. O. núm. 2'29}, por la que 
se desti'naba, 6nü'e otros, al sargento 
de complementa doe Ma nt.enimien~ 
de VehíCUlos de Transporte, y Cfrm-
bate (Rama de Cadenas), D. F-rancis-
ea Egea :rt.:Iarque.z (12), al Regimient9 
Ligel'O' Acorazado de Caballería Sa-
gunt.o núm. 7 (Sevilla), de disponible 
en la 2." Región Militar, plaza de Se-
villa y agregado a la Base de ParquEt 
y Talleres de .Automovilismo de la. 
2 .... Regióll Militar, queda rectificada. 
en la parte que le aft!cta. en el sen-
tido de e&tal' dis.poniblt' en la plaza 
<le Córdoba y agregado 00 la. citada 
Base. . 
:\iadrl<l, 2.3 de noviembre d~ 1m. 
AROZAllilU GIRóN 
INTENDENCIA 
Vacantes de destine 
Clase B, tLpo 4.0 
Segunda oonvo-catorin. 
CI'ntro Toonico <li! ¡-nt",ndnn.cl& (Me,.. 
(11'111).-008 de teoi·ente co-l'Gnel (le 1'11-
ten~cjn <le. la Escala activo.. 
Los .potlr.lono.r1os d-eberán hallarse 
vo posesión d-el dLploroa de. Vestua'I'i. 
y Equipo. 
Esto.s vaco.ntes -están (l()m:(lrl!ndf.d~ 
11 e-te-ctos del percibo -de com.plemen~ 
<I-e odestlno ,por eSlpeclal ,preparación 
técnl-ca en eJ gru-po 2.0', .factor 0,6 dea 
apD:rto.do 3.2,¡le la Orden <le. 2 dEt mar-
zo de 1973 (D. O.núm. 51). 
Documentación: Pap,ll-eta de peti-
ción de ,¡lest.!no y l~l.chu·l·eSllmel1. 
PInzo doe n<lml¡:¡lón dll lJwtir.loMS: 
QUince. días háhlle.s, contndos a par-
tir de.l slgule-nte al de la publioe8.clÓOl 
de· -In. ·pt'pS>ente -Orden en el D'IARIO 
OFICIAL, debiendo tene-ree t>.n <mento. le 
p¡'evl¡;to · ... n los nrllculos lO. al 17 d-sl 
Reglamen.to (l-e -provisión de vMsmtefl 
de; 31 dedic!!'m-nrll ode 1976 (D. O. nú· 
ffio(>.ro 1, de 19'77). ' 
MOidrId, 23 do& m.o'Vlembre "ti ilffl. 
Anoz .... 11Iuu, GmÓN 
• IiNTERVENCioN 
Trienios 
C.Oi¡'); arre-glo o. 10 que ,életerxo.1n,a e.l 
art:[ic1110 5.o dl' la Ley á.13/{l6, ·de- í!S 'lo 
D. O.núm.~ 
4iieiembre(iD. O. núm. 296); las mo-
dif1e3,ciones introouci<las por la Ley 
fIJ/73. de 21 de julio (D. O. núm. 165) ; 
la Orde-n <le ~ <le 'febrero de 1S.f.? 
{D. O. núm. M), y demás <lisposicio-
nes e(}filp~ementarias. y previa fisca-
lización por la Intervención. se con-
.ceden los trienios acumulables que se 
i:rJ .. dicaJl a los jefes <leI Cue-rpode In-
~rvención Militar, Escala activa, qua 
8, conti'nuBlCión se relaciona:n. con la 
e.ntigüedad que ,para cada uno se in-
dica y efectos económieos de 1 de di-
"Ciem:bra ,de 19'i1, a excepción da los 
que se les señala distintafeeha. 
De la lefatura de Intervención de 
Ejército de la Dirección de Servidos 
GeneraZes del Ejército 
Teniente cfrrfrn€'l interventor D. Pe. 
ti'oRubio Duce (206), diez trienios de 
ofIcial, eon antigüedad da 11 (le no-
viembre. de 1977. 
Capitán interventor D. J"esus Regu-e-
t:a. MateoE; (~}.dos trienios de ofi-
cial, can antié>'Üedad de 17 de noviem· 
bre de 1971. 
De la lntc1 vención de Orensa 
Comanda.nte interventor D. José TrI'-
tollo Barrera (2S8), .nueve trl~ntos (ocho. <fe Gfleli\.l y uno de: tropa;. oon 
tl.nUgÜeda.d de 6 d17 noviembre dI) 1977. 
De la lnterve1'/rfón de las Servirlas de 
.ialltdad, Antomazlfltllfllo. ArtllLl'rta e 
Ingenieras de l.a.~ Palmas de Gran 
Cana'l'fa 
Comandante interve.ntor D. Emilio 
Virg6s O,rtiz (m), nueve trienios 
(ocho <\(.' {lrlcclal y uno de tropa). con 
8.ntlgüedad du 10 de dlciembrt! de 
1973, a. percibir de&de 1 de enero 
da 197&. 
«En Ea;pectattna de S,C'l'victos Civiles» 
Comanda.·nte Interventor 'D. los ~ 
A!omm Zato (1131)). con residt'ncla en 
1& 8." rtt':;ión :\tíl!tar, plaza de La Co-
rufia, nueve tllenlos da, o'Clcla:. (iM 
a.nt!gül'«nd -do:; de octubre de 1977, a 
p&rcibl·r ,(1(15<1e l ,de noviembre del 
mismo atio. 
Ma.drld, 8 d~ .noviembre de 1977. 
",AROZARSNA GmÓN 
SANIDA:Q MIILITAIR 
Iingl'e&o en la Escala auxiUar 
POi' 0xl!ltli' vaclilltu y 'r¡'un!r lnl! 
8<¡.n<lilliolHlS; ,pllt'tL ltlg¡'(l!!O ~'ll 1.1. E<!'¡¡I1-
, le. Ilux\.!lut', ,pU.tlU n tCH'mut' Ipnrt'l' du 
la. mllmm, O(1!) (11 ulll,Pl(lo d'l} tNlleutCl, 
con ulIt.luüoda,rl do 24 do llovl(!mtlt'o do 
11.~77, tl! ílubtr'llolenttl di!! CUlmpo <lú Su.-
nida.d MlIitar n. 1"l'11.1Hlisco Hoj Gon· 
r¡ále'z (0005). del G,ru'po de,Sani.dn,d de 
la. Agl'u,puclÓ\n Logística numo 7 dEl la 
Comanodancill Ge,nera1 odce MaUlla, ,e.n 
TManlte dG su Cue,r\po, ,clas'e e, tipo 
26 de noviembre <le 1m 
9.0 , quedando en la. situación de <lis-
ponible en la guamición de Melilla 
y ilg'l'cgatlo a su actual d e s t t n o 
,por un plazo desels mes€s, sin pcl1'-
juicio del destino voluntario o fOrzo-
so que pueda cor1'espfrllderle, eseala-
fonalldo,* con el núm. iN3, a continua-
ción del teniente auxiliar D. Antonio 
Mal'tiaez Marcilla. Este ingreso en la 
E:scala auxHial' 'pl'OOUl1e vacante que 
sa da. al ascenso. 
Madrid, 24 de noviembre de 19Ti'. 
AROZABEl."I'A GIRÓN 
Ascensos 
Por existir vacante y tener cumpli 
das las . condiciones que determina 
la Ol'dm de 30 de enero de 195& 
{D. O. núm. 25), se asciende al em 
pleo de brigada del· Cuerpo de Sao 
nidad Militar, con antigüedad de 24 
(h~ !lo\'il:lmbre de 1977, al sargento 
primero de dicho CUB-l'opo, D. Isidro 
Zancada Ma<:l1ado (Ti5), deo1 Gl'u.po He· 
gionai de :Sanidad Militar mim.. 1, en 
vacante de su Cuerpo, clase C, tipo 
9.0, qu~dalldo diSIPoulble en la quarnj. 
e¡úll dI: Madrid. y agrega'do a. su a.c-
tuaL ut:l$tmu por un plazo máximo 
de til:!" lllesas, sin perjuicio del des 
tino que con carticte¡' voluntario o 
lQ!'zl1s0 pue<ln eOl'l'espollde¡·le. 
Madrid, ~ da. noviembre de 1977. 
JLROZARENA G1RÓN 
Escala de complemento 
Por reun1r las condiciones que de-
termina .el a"rUculo 64 de las 11l5truc· 
oíOI!E!S pal-a el Heclutamic.'IIto y de:on 
1'1'0110 de la Bsea.lu. d~ compleme-uto 
del EJt!I'-cito, a.probadas ,por Dcc¡,;to 
de 17 de mayo de 19;1'2 (C. Lo mimo 5i!), 
se ascIende a.l e-mpleo <le tenle-nte mI!' 
<\¡(:o dI! cOl!llplf!meuto <Iel Cuer.po de 
Snnldad MUltar, con, antigüedad d(!l 
15 <le septiembre de 19:1;1, al ultél'l.'z 
me"dico de dicha Esca.la y CUN;PO .¡ion 
Haral11 Caballero Barrios, en. la ~1tua­
olón ajena u:l servicio actlvo 'f'q¡ Jo. 2. fi 
Hl!ogión Militar, guarnición ,de Sevl-
J';.I1, cOlltlllUalldo il'1,l Jo. misma situu.· 
C!(¡II. 




Cuerpo de Suboficiales Especia-
listas del Ejército de Tierra' 
Retiros 
PO'r .cumplir la edad reglamentaria. 
,para el retiro el dia 15 de. t,ebrsro de 
.. 
]S13 
1978 se dispone que en dicha :techa pa-
se a la situación de retira.do el sub· 
teniente especialista auxiliar de Vete· 
rinaria D. Manuel P¡],rez Cabrera (600), 
de la Unidad Regional de V:etel'inaria. 
de Canarias, quedandop'andie-nte del 
haber pasivo que le señale e.l Conse-
jo Supremo de Justicia Militar, pre· 
via opl'o-puesta reglamentaria que se 
eurs8Jrá a dicho Alto Centro y al qu~ 
se le concede, a partir de la fecha de 
retiro, el eU1>pleo de teniente honora-
rio,como comprendido en el articu. 
lo 4." de la. Ley 44/71, de 8 de juni. 
(D. O. núm. 1M). 
Madrid, 24 de novi.embre de 1m. 
GóMilz HORTIGÚELA 
VARIAS ARMAS 
Vacantes de destino 
Clase C, Upo 7.0 
Una de tl1-l1lente eorcrnel de eua.lquie-r 
Arma. Esca.la activa. Grupo <'!{? -Drl!· 
tino de Arma o CU t>l',P O'. existente t>!1 
la J('ratura Supel'ior de Persona! <1(;1 
Ejórclto, Dirección <le Movilización • 
PIl.:I'1l. -la Sección lnte.rmlnister!u.l, Ma-
drid. 
Es-ta vacante puede Sf'r solicitada. 
por comandantes d~ cualquIer Arma. 
Grupo dé -Destino de Arma o Cuer.po., 
que serán dp.¡;t!nados en de,ftxlto de 
petlclo.nnrlos de.! empleo ,para el que 
se anuncia. 
Documentaalón:' Pa.peleta de peti-
ción de. di1stino y Ftcl1a-¡·esumen. 
Plazo ode admisión <\e 'Peticiones: 
Quillce días hábl.lf's, oontados a pa.1111' 
del sll4'u!ente al de la -publicación de 
estn Orden. 
Madrid, 2-1 d·e. novl-e.mbre da. 1!)7'i', 
AnoZ,uIENA GlnÓN 
CIMe -e, tl.po 7. 0 
D~ t.enlente ca,ronel de- cualquier Ar-
ma, EscDJa co.m-plementarln o, (l¡n su 
d~·recta, <1.('0 la Escala actIva, Gru.po d's 
.P;'sf!.no «" Arma o CUP.ftpo. y Escala 
activa, aptos únl,camente para dist!-
n05 bu'ro.cráticos (Indistintamente), . 
pln nillla eventua,!correSlpotJ.rHenw a 
la. 1. G. 174.204, aslgnadl.l a.l COfi&&jO 
Supremo >dll Jus~¡c¡ht MlI!tar. 
Esta vaauntll ,put'dtl fle.!' l\OlIcltndn 
PO!' oomandnntes ,da .aunlqule-r Arma, 
ElIcnla. nct!vn, Grupo <h; «n'ostino de 
Arma. o GUl'<)',po» y Es.enln n.cUVll ll.ptO! 
tln!cnmt'lntc pn!'(L destinos bUl"(){'ll.'ll.tl· 
OOS, qua. podrán !!(lr dostintl.{los ,e,n de-. 
re,oto de .p.et!.oional'ioa del oem.pl.&o pa-
ra. e'l que lSe a'nunc!a. 
Documentación: Pa.pel,eta de .peti-
oión de destino y Floha·l'e06UJna.n, 
Plazo' d,e admisión de \paq,leJ.etEIIS: 
Qutnce días hábiles, ,contadoQ,s a \pal'· 
26 de. novie-mbl'E' .u¡¡C :1977 n. o. lltim. !-li9 
----~----------------------------------------~----------------------
tir del dio. sigu¡~nte al de la teclla 
de publicación d~ la pr<ooente Ol'den 
en .el DIARIO OFICUL. debiendo ien('l'-
se en {!llem.a lo :previsto en los arti-
culas iG al 17 del Reglamento sobre 
provisión de vacantes d.e 31 ~e diciem-
bre de 1976 (D. O. mím 1, de 1977) .. 
Madri<l, 2! de noviembre de 1977. 
los 'lpeticiOnal'ios hallarse en posesión 
del titulo de Especialista de AutUlno-
viliamo, incluida €In el grupo XII <la 
baremos; se rootifica en el sentido de 
que los pe.ticionarios deberán hallar-
se .en ~osesión del 'título- de Profeso.!' 
de Educación Física en lugar del que 
se me-ncion8. en' la citada. Ol'<l'(¡.n. 
Esta ·rect1flcaci6n no modifica el 
~lay,o de amnisión de peticiones sel1a-
lado en la Orden anterior. 
iMaarid. ~ de noviembre de 1m. 
!RECURSOS CONTENCIOSOE 
ADl\IltNISTRATIVOS 
,Excmos. Sres.: En el recurso c<>n· 
tencioso - admiUlistrativo seguido en 
. única. insta.Dcia a.n~ la Sala Quinta 
de.l Tribunal Supremo, entr&. ~artes .. 
• 1U1.0z.m:&'iA GIRt).'l" de una. como dema'lldante, don NicQ. 
.. Clase B, tipo 4.° lás Belzunce López, funcionario de! 
Plantilla eventual. Cuer~o de 'I'llstitucioues Penitencia-
Dos de teniente coronet {!omandan- rias. quien 'Postula por s~ mismo, y de 
le o ca.pitán, indistintamente, de cual- ~ otra, como d!illlaudada la i.t¡.dministra-
quier Arma, Escala activa, Grl1po de ción Pública, representooa y de.fsndi-
«Destino de Arma o(). Cuel'po» qu€- se 'Clase B 1.1pO 4.° da 'por el Abogado del Estooo. contra 
eneuentrenen .posesión de los idio- Plantilla eventual. resoll1ción del Ministerio doel Ejérci-
mas inglés y¡o francés y¡O alemán, Una de teniente de la Escalé; auxi- to de 12 de julio de 1975, se: ha dicta-
existentes en €-l Gabinete de Tradue- liar de cualquier Arma, segundo gru- do sentencia con fecha· 7: de julio 
\ores' e Intérpretes del Estado Mayor po, para" los que posean algún idil}ma, de 1trn. cuyapal'te dispositiva ",$ eo-
¡del Ejército {División daJ.n'fGl'ma- existente en el Oabine~ de Traduc- rno sigua: 
elón) Madrid. tores e Intél'pre.tes del Estado MaYGl' _Fanamos: Que con t'stimaeión d-el 
nooumentación: Papeleta. "de peti- del Ejército (División de In.t:ol'mación), l'ecUl'SO contencioso-administrativo in. 
eión dI:' destino y Ficha-resumen. Madrid. tt'rpuesto -por don Nicolás Bclzunce, 
Plazo de admisión. 'lis :peticiones: Documentación: Papel-eta. d11· .pet!. López, fune!<>nal'io deol CUE>l'Po de lus-
Quince dfas iulbiles,confudos. a .par- ción de destino y Flcha-resume-ll. tituciO'Iles PenitencIarias, en su pro-
tir del slguieonte al doe la publicación Plazo. <le admisón d~ peticiGMs: .plo nombre y <l·erecho, >contra la re. 
de. esta ONlen. QUince. <Has hábIles, contados apllrtlr solur.lón de.! Min!stt>rlo del Ejt'l'clto 
MllIddd.24 de noviembre de 1977, de.l siguiente al de ·In .publlcaclón d~ de dlec!sÓls de agosto aG mil noye-. 
esto. Orden. centos setffltn y cinco, c01lflrma:torin, 
AROZARENA OmÓN Madrid. 24 d& movlt'mbre de 1977, en trámlw de reposiCión, de la <l·e do-
ce <le julio- <lel ,misma tlJ\o, declara· 
AROZARENA OmÓN mas que .no s& haJlam aju~OJdn$ al 
Segunda c01lvocntoria. 
ClasG e, Upo 7.° 
Una. de comandante do. cuaJ.quiGt' 
Arma, Escala MtlVl.l, Grupo de .Des-
tino de Arma o 't:uel1Po» y E..~ca,la ac-
tivo. aptos únicamente .paro. destinos 
burocráticas lillldlstln1:amente-), exls-
'f¡e.nte >en la Je.fatu·ra <le Patra.natos de 
Hu6f\fttnos de- MUitares tMadrid). 
Esta v&Cllnte puede &el' &Ol1citada. 
por te-nientee coroneles d& cualquier 
Arma, Escala activa, Oru:po (1-& «})es-
tino ·de Arma o 'Cuer,po» y Escala ac-
tIva. ruptos úní·camente !para destinos 
buro.crátleos, que po·dránser '1estlna-
dos en <Ie!e{lto de ,peticionarios del 
em.plea.pa.ra el ·que se nnuncia. 
Documentación: Papeleta de peti-
ción {tg destino y Ficha-tesumen. 
p·lazo de a,dmls1ón de pape.letas-: 
Qulnoo días hábiles. c01ltadO& a par-
ttr <1&1 dla eiguiente al de la .;fecha de 
publlcaeló-n de '10. .presente- Or<1OO1 en 
el DIAlUO OF1CIAL, debiendo teners'6 >&0. 
cupnta 10 tprevis:ta. en los artículos 10 
, al 17 del Reglamento &001'& ,provisiólO 
4G vOiCnn1¡es: <le. 31 de <llclembl'>& de 
1I.9'il6 (D. O. núm 1, de 1977). 
'Madrld, U de .noviembre de 1.¡f77, 
AROZAl'\ENA G IRÓN 
1.0. Or<1e,n de- 17 ,d, nnvl,~mln.·(1 d(} 
1977 (n. ·0. nt'm. tfl3), -poor la que. S'C; 
IUlU'Min de r.J!l~!l. B, tipo 5.1), unu, vo,. 
can,Lo d(' cn,\')!tán d>9 <lualquiel' Armn, 
FAClllll activa, 'Gru'PO< de' «Mo.ndo de. 
A-l'mas», 'existenteelXl la .E&cue.la;. Cen-
tl'a'l 4(\ Educación Físioa, Toledo, pa. 
ra,' ,profesor del grulPo' 4.°,' debiendo 





Premios de pemanencia 
y sueldos 
Con arregla a lo .dispuesto en el 
articulo cuarto d.e la Ollden d& 8 
de junto da 1977 (D, O. numo 133), 
se conc~"i1e a la.s cla.ses de tro·pa que 
a. con1.lnuaclÓn se relacionan el suelo 
d,o de 7.824 'Pe-aetas mensuales, a. ¡per-
cibir desde 1 de. Junio de 1977. . 
DlJt :NJ:lquo 'lI TaHeres ae Ve11.tcu. 
&08 A.utomóviLes de ta. ~.a Región Mt· 
litar 
Cabo \prImero Amien10 Aires ROldán, 
Otro, ¡OBÚS Arma Otal. 
Otra, Agustín Calvo Escolano, 
MadrLd, j1,3 'de noviembre de 1977. 
GUTI~RR¡¡;Z i\1:¡¡;t.tAPO 
ordelltunlenfO Jurídico niplh::able en 
cuanto 110 -l'ecoooclerol"l lt dan Nico-
lás Belzufl<:e tópez el di7re..:.ho- que d(>· . 
claramos .n. que SI! ,1& rOOo-r,07..1:an, a. 
e;tectos de tr!t'allos, los servicIas que 
prestó como sargento .provlsional des-
de &1 día nueve d-e marzo ae mil no-
vooientas tretnt8i y siete al treinta. y 
uno d& mOiI'ZO de mil noveclentoo 
·treinta y ocho, &Xtpldiéndo&{; ·por .el 
Mi'nisterio del ·Ejército &1 co·rl'(!-S.pon· 
diente anexo co-mprens!vo <le los mem-
<!'lQlllados servicIos; y '11() htwetJnos ex· 
presa imposici6n a -ninguna d.a la$, 
¡parte-s da las castas dal recurso. 
Así pa.:!' esta, nuestra, sente.ncia, qUi> 
&El .pUblicaTá en. eJ. "13(l11etín Oflcio.l 
del Estado" El insertará .en li!, "CoJee- , 
eión Legislativa.". de-flnitivament& ju:¡¡. 
gando, lo pronunciamos. ma:ndamO& 
y 'firmamos.» 
En su virtud, este. MLnll3lte.rlo ha, te· 
nido o. bien dls.pone.r se cum[lla en 
sus >pro·pios término-s la l'etarl<la; Sian-
ten-cia, ,pUblicáOOosesl a,lu<lldo tallo-
so. el wBa.letln OJflclal d-elE.\~tOJdo»; 
too<Y ello en .cunt!pJ.imi&nta d-e 10· 'Pre-
venido- en ei artículo lO;;' d·e la. Ley 
de lo 'Conterl'cioao·AdmlnillitraUvo de 
27 dG diciembre. ·de. 195& (lllCl'l\lltin Q,t!. 
01a1 .del ,E&ttlAo» númerO 008). 
Lo que. por la. prrallente- Oro·en ml!lis· 
terHtl digo u. VV. EE, ,pa.ra, ¡;u conco1, 
m1(1,nto ;¡ (¡~e,ctoll ,conslgulonttls. , 
:Olas gUllrde. 1.1, VV. Ell: ltiU<lh<l& 
e410!l. 
Ma<l,l'ld, U deo o-ctubr& d-o lt'i'l:t. 
GUTll!lU\~ MElJ..ADO 
Exornas. ' 'Sres. Subsecre'&alJ'lo, d.el Mi· 
.nll'l.te-¡"io d.9 <Detenss. y Seorewio ge· 
neral del ,Ejé.r-cito. 
noviembre de 1m D.O. n'Ílm. 200 815-
_. ____ ."c~ __ • ______ :__--.....:..----:.-...---------------=-
Exemos. Sres.: .En. &1 recurso o(lo-n-
te-neioso • administrativo seguido .en 
linics. instancia. 8.illte la Sección Tere,,-
Il'a. de la. Audiencia. NacionnJ., entr!' 
!partes. de una, como demandante. d{Ín 
Alonso Luis Luis, t&nienteauxUiar 4.e 
Infan~l'Ía, quien ·postulapo>I' si mis-
mo, y de otra., como demandooa, ,la 
Ad,rninistracióu Pública, representada 
y defendida. ;por el .Abogado del Es-
tado. contra. acuerdos, del Ministerio 
d.el Ejército 'de 4: d& n'Oviembrs y 2.~ 
de diciembre de 11.976, se ha dictado 
sentencia con fecha 28 de junio de 
;t!fl7.{.lUya .parte dispositiva es como 
sigue. 
«Fallamos: Que desestimaudo el r~­
curso i.nterpuesto por don Alonso Luis 
LUisef)ntra los acuerdos del Ministe-
rin del Ejército de éua,tro de noviem-
bre y veintitrés de diciembre de mil 
1Il0vooiantos setenta y seis, 'PO'r los que 
se desestimó su /petición de ingreso 
en la. Escala .éspeCial de jefes y. ofi-
,eiales del Ejército <le Tiel'ra. de-be. 
mas ,con:llrmar y eonfirmamos dichos 
Muerdos ,po-r S8r con!Olymes ,a dere· 
eho; sin hacer especial imposición de 
cootas. 
'Así ;por esta nuestra sentc-ncia. 10 
pronunciamos m.Mdamos y firma· 
mas .• 
'En su vitrud, este. Ministerio ,lla te-
nido EL bl¡¡.n dl~p(Hl&r se cumpla en &us 
¡prO\Plos términos la. referida sentt'llo 
ofe., publicándose el aludido fallo en 
$1 .Sol.etIn .oficial del Estudo-, todo 
-ello sn cum,pUrnte,nto d& -lo prevenl<io 
.en el articulo. 105 de ·la Ley d¡; lo Con-
tencioso-Adrnlnistl'ntlvodc. 27 de di, 
ciembre de 1956 (<<Boletín o.nclnl deo] 
.Estado" número 363). 
Lo que por la. 'Pres&nteOrden m!-
nisterial digo a. VV EE. -para su uo-
, .nacImIento '1 e.fectos conslguient&s. 
Dios gual"<1e a. VV. 'EE. muchos 
a.t1os. 
M&d.rid, e5 de octubre d,e 1m. 
GUTnm'REZ MELLADO 
Excmos. Sres.. SubsecretaTio <lel Mi. 
nisterio de Detfrnsa, y Secretario ge· 
n.¡¡raJ. del Ejército. 
Excmos. Sres.: En el recurso con, 
tencioso - administrativo 'seguido en 
; única. instancia ante la Sección Ter· 
'oera de la Au.diencia. Nacional, M· 
, ire partes: de OOtl., como demandan-
, :fí&, D. :rosó Romero .F.arnández, quien 
jPostula por si mismo. y de otra, como 
dema.nda.da, la. Administración 'PÚ 
,.:bUca. repl'lOs,¡mitlida. y dGitendida. pGr 
:,('81 Abogado del Estudo, ca'nira acuer· 
'~ dul Ml'fl1stl'o del Ejército ,de~7 de 
¡.it&lnrll de ill7G, S(í ha ,dietado &enten 
¡~'\G1a Gon tacha. 28 de junio de. 11m, GU-
'{'Va. ,pa.l'tO d1&L)0Il11;1vo. ss oomo siguo: 
~,'" d"allllnlO!I: Quo dit!J<O!nol\l estimur y 
.. " utlrnumul'- nl r¡!(l\ll'<lO lllt,*l'p1.1e~to por 
~rdon :rosé I\ome-ro ll'orm:indcz contra 
:~;~l o.cucrdo del seMr Ministro d.'el t;:~):j-ér()ito ñe techo. v'E\1nt,isiete de o.bril 
\iJ,de mU novec1¡mtos setenta y seis, 
~.,;:~ ,deh~gó al recurrente el ascenso 
'8, ,coronel honorario, y ,contra el dril 
la misma autoridad de once d.e junio 
siguiente, que desestimó el recurso 
de reposición formulado. contra el all~ 
terior,por se-r los indicados acuer-
<los !lulas, al ser contl'arios a. dere-
recllo, Y. en su lugar. se acuerda 
que ¡Ql'ocede la concesión del aseen 
so a coronel honorario del recurren-
te., ~al como en su dia fuI'! solicitado 
por aqué!; sin hacer imposición de 
cost.as. 
Así por está. nuestra sentencia lo 
pronunciamos, mandamos y fil-ina-
m.os." 
En su virtud, este Ministerio ha 
tenido a bien disponer se cumpla en 
sus propios tél"lIlinos 1'a referida sen· 
tencia, llublicándose el aludido fallo 
en el .. Boletín Oficial del Estado:. to-
do ello en eumplliniento de lo pl'e-
v.enido en el articulo 105 de la. Ley 
de- de lo. .Contencioso-Administrativo 
de 'l:l ,de diciembre de 1956 (<<Boletín 
Oficial del Estado .. ¡núm. 363). 
Lo que por la presente. Orden mi-
nisterial digo a VV.EE. para su co-
llocimiento y efectos consiguientes. 
Dios guarde. a VV. EE. muchos 
afios. 
Madrid, 8 de noviembre de 1m. 
GWltnnE:Z MEIJ.ADO 
Excnlos. Sres. Subsecretario del MI· 
1'I1sf..&rlo de Defensa y ·Secretario ge. 
ncl'ul de lEjÓl'CltO. 
Excmos. ]:iras.: En el reCurso con-
tencIoso • administrativo S{!guldo en 
llnlea ilu::;tallcia ante la Salo. Terce-
ra de la Audiencia Nacional, entre 
partes: de uua, como demandante. 
don Juan TorrilS Malina, quien pos-
tula !por si mismo, y da Gtra. como 
demandada, la Administración P'Úolllli. 
ba l'epresenttlida y defendida por el 
Abogado del Esta.do, contra la des· 
ustimaoión :por S11OO1Cl0 administra, 
tivo de su petición al sefior Minis-
tro del Ejército, se ha' dictado sen· 
tencia con r·eclla. 12 de julio de 1977. 
cuya parte diS(positiva 'es como sigue: 
«l/allamos: Que rechazando, la ale-
gación de 1nadmi,s.!ón por 1ncompe-
trmcla de esta Sal.a, debemos estimar 
y é6tlmamoo el recurso interpuesto 
por D. Juan Torr&s Molino. contra 
la desestimación tácita de.i Ministe-
rio ¡lt¡.l Ej\{l'clto de su patleión de abo· 
no del uomplementoda destino por 
l'espoll.sabl11dad de la función, al no 
ser conforma a derecho la indioMi.a 
desestimución tár.ita, y, en su lugar, 
declaramos .e.1 d:ere.cho del !I'ecurren-
te a. lp'&rcibir dicho com:plem&nto con 
afectos desde el uno de e.naro de mil 
nov(Jclentos setenta y ,dos; 'lIi,n hacer 
imposiCión de. oostas. 
Así ¡POl' Gsta. nuestro. sentencia, lo 
<}.>rotlullc1amol.!, mandamos y til,'ma.-
mas,. 
En. BU Vl1'tud, esta. Mtniste.rio ha. 'be-
nIdo ti. bien disponer se cumpla en 
sus prO'plos términos la relferida sen-
tencia, 'publicándo,* el a.lu·dido fallo 
en ,el «Boletin Ottolal del EstaAio», to-
,da ello etn ,cumpl1mj:ento de lo pre-
venido en el articulo 105 de la Ley 
do lo Contencioso-Administrativo de 
27 de diciembre de 195& (-Boletín Ofi· 
cial del Estado», mim. 363) • 
Lo- que ,por la. pl'esente Orden mi. 
nisterial digo a V. E. para su conoci· 
miento y efectos consiguientes. 
Dios guarde a V. E. muchos afios 
Madrid; 8 de noviembre de am. 
Gl'TIÉlUtEZ MELl.ADG 
Excmo. Sr. General Director de Mu-
tilados de gu-errapor la Patria. 
Excmos_ Sres_; En el recurso con-
te.ncioso - administrativo se~uido en 
única instancia ante la Sección Ter-
cera de la Audiencia Nacional. entra 
,partes,: de una, como demandan-
te, D. Daniel Juau Rodriguez-Guisado 
y Valadez, qUie-n postula /por sí mis-
mo, y de otra, como demandada. la 
Administración Pública, l'epresenta-
da y defe.ndida por el AbogadO del 
,Estu<lo, contl>a el acuerdo del Mi-
nistro del Ejército ds 12 <le mayo de-
lU,o, se ha dietado sentencia con fecha. 
28 de junio dele77. cuya parte dis-
positiva es como sigue: 
d,'aUamos: Que <lebemos desestimar 
y desestimamos el recurso interpues-
to por D. DUIIÍC'l 11.()(higul??:·Gulsado y 
Valndez, contra el U.CUI'Mo del se· 
flor Ministro del EJél'clto. de fecha. 
doce de mayo de mil noveoientos se-
tento. y seis, que denegó a aquél el 
Il.scenso efectivo al empleo de ooro· 
!le! de InCa.utería, y contra el acuer-
do de la misma autoridad de doce 
da ~uUo sigul~nte, que desestimó el 
recurso de reposición ¡fo.rmulado con-
tra .el anterior. por ser los indicados 
acullrdos contormes a <lereche; sin. 
hacer imposiCión d& costas. 
Así :por esta nuestra sentencia, lo 
pronunciamos, mandamoo 'Y tirma-
mos,. 
En SU virtud, este Ministerio ha. 
tooldo a. bien disPoner se cumpla. en 
sus prClq)ios términos la. referIda sen· 
tencia, publicándose el aludido talle 
-en el «Bolettn Otlcial del Estado», to-
do ello en cumplimiento' de lo- pl'E\.. 
venido en el articulo 105 de la Ley 
de lo Contencioso.Administrativo de 
Z'I ,de diciembre de 1956 (<<Boletín Otl. 
ctal ,del Estadoll núm. 363). 
Lo que ,por la presente Orden digo 
a VV. EE, para su conocimlOO1to '! 
efectoo consiguientes. 
Dios guardfr a VV. EE. muchos 
atios. 
Madrid, 8 ,de noviembre de 1977, 
GUTX~RllEZ MELLADO 
Excmos. Sres. SUbsecretario del .Mi-
nisterio de Defensa y Secl'ettLrio ,,8-
neral del EjOricto. 
Excmos. Sres,: En eo1 recurso- conten-
Closo-a.dministra.tivo se~uj.do eoo única. 
i>nste.ncia. unte la Sección Tercera. d. 
lo. Audiencia Nacional,entl'e partes·,' 
de una, como {j,emandantes, D. los-é 
l:>az LÓlpez, D. Bernardo Pérez don.. 
zález, D. Antonio FernándezJ'urMo. 
816 26 <1& noviembre de 191f • D.O.núm.~ 
--------------------------------------------------------.------.------- .------
DIRECCJON GENERAL 
DE LA GUARDIA CIVIL 
Vacantes de destino 
don Cipriano Gonztílez Santos y don ca instancia. ante la. Sección 'fercera 
Francisco Sánchez Rodríguez, quienes da loConten'Cioso,Adminlstra.tivo de 
postulan por si mismo, y de otril. co- la. Audiencia Xacional, entl'e partes, 
mo demandada la Administración i de una. como di'llHlndante, don Joa, 
Pública. r¡¡.presentnda y defendida por I \luin Fel'ná.nde-zRivel·a. quien ¡POS-
el Abogado del Estado, contra. reso'l t,uia 1>01' si nHsmo, y de otra, eOIDO I 
luciones ~el Ministerio del Ejército •• de,manllada, la Admillistl'ac!?f1 Púo 
d • .'Uegatol'las del abono de eomple- ¡ bllea. re.prf'seutada y defendIda por I 
mento de destino, por responsabili- ¡ el abogado del Estado. cont!'a las re- ¡ 
dad. se ha dietado st'nteneia con fe· ~ l:'olueiones del Ministro del Ejereito, 
eha 11 de julio <le 1917, euya !parte Itl que, 'primero tácitamente y poste· 
<lispositiva escomo sigue: riol'p1ents ~n 20 de'ootubre de 1976, 
.Fallamos: Que estimamos el re i dssestimaron su solicitud, se ha <lic. 'Clase C, tipo 7.° 
cm'so contencioso-administrtivo ínter· I tado se-ntene:a eon fecha 1~ de julio De libre designación. 
puesto por D. José Paz López. don" de ·1977. euya parte dispositiva .es ea. Una de teniente coronel o coman-
• Bernardo Pérez González, D. Anta· 1
1 
mo sigue: dante dEl> la Guardia Civil, indistin-
n10 Fernández Jurado. don Cipriano .FalIamos: Que debemos estimar y tameIite, GruI!0 de «Destino de Arma 
G~nzález San~os y don Francisco ¡f'stimamol\ el recurso interpuesto, por! 0. ~uer[lo», e~~stente e~ la Subjelega-
Sanchez Rodrl!:~llez, contra las re· don Joaqu'ín Fernández Rivel:o contra! mon del I>nstnuto Somal de las Fuer-
soluciones citadas en el primer re- las rí.'soluciones dN Ministerio del í zas Armadas (ISFAS}, en Sorta. 
sultan<lo de esta sentencia. y, en con· Ejército que, primero tácitamente y Documentació~: Papeleta de peti-
secuencia, por no estar ajustadas a posteriormente por acuerdo expreso eión de destino y Ficha-resllm.en, 
derecho, las anUlamos y reconoce· de veinte <le octubre de mil novE-cien- remmda~ por conducto reglamenta-
,mos el derecho de los recurrentes all tos setenta y ¡¡e,is, denegaron 1"1, so. rio a este Ministerio (Dirección Ge-
complemento de destino pOI' respon· Hcituddol recurrente sobre reconooi· nerat de la Guardia Civil, primera. 
sabilidad, ~ebien<lO abonárseles ;les J miento del derecho a percibí.!' el como Se~cc¡ón de Estada, MaYOr),. 
de que deJÓ de abonlll'se el mismo. plemento d~ destino PI}!' responsu.bi. Plazo de admiSIón de papeletas: 
debiendo p~e~isllrse en su cuantía ¡ lidad en la función,con efectos de la quince ellas hábiles, conta~os a par· 
por la ry,dmllllstl'llClón y abon¡u'se a' fpcha en que fUé esfableeido, por ser 111' del siguiente. al de pUblicación de 
los recurrentes; todo sin una conde- los indica-dos acto:'! administrativos la presente. debiendo tenerse en cuen· 
na de eo!!t:!s. nulos, al ·no se-r eonformps a derecho, tu. lo previsto en los articulo 10 al 17 
As! por esta nuestra sentencia.. 10 y, en sU lugal" -dl.'clul'umos el derecho del Ht'gluml'l1to sobre prOVisión de va.. 
Iu'onunciamos. ma.ndamos Y firma· dt'l recurrente n "pel"clhir dicho eom· cnut.':) 'lit' 31 <ie diciembre ultimo 
:rnos.. plwmmto con e-rl'ct(ls <l\~sdc In ft'cha (D. O. fl1im. 1, del 111)0 nctual}. 
Y.n ¡lti virtud. este Mlnlstl!rlo ha te- al! que fue establecido; sin hacer 41t· l\fndrld, 2-5, de novIembre de 1m. 
nido n hlen dh'lponer se cumpla. en posición de eostllS. 
sus propios términos la nferldu. sell- Así, por eiita. nu!';¡tra sentencia, lo 
LlIIWIU, llllh:l¡:¡ílldu,Hi el aludido tallo [}1"ul'lunelamO$, mandamos y firma.· 
en el «Bo-letín Otlclo.l del Estado., to- mos., 
do Hllu ('I! CUltllllllllltl.uto de lo pra· EH su virtud, ~SÚl 'Mlnlilterlo ho. te-
vCllldo 1'11 el ILrtlculo 103 de la Ley nidtl u. bléU di:-;po!H!l' se eumpla en 
do lo Gontf'nr.loso·Adm1n!fótl'atlvo do ;.!I~ ¡H'opios tÓl'mlflos la rerf.'I'lda sen-
21 da dlcll!mbre de 19511 .Iloletíll Off· tt'lIC:lu, publlcnllrtose el aludido fnllo 
elal del EstadO. núm. alía). ('n el dlolet!n O·ricial del Estado., too 
Lo qtll' pOI' In. p¡'C'sf'nte Orden mi. do C'1I0t'1I cump.lltll!N!tO de. lo preve, 
nlst"rinl digo a VV. EE, para su co- Iliriu t'1l el artHmlo 1O~¡ c!e; la Ley de 
noolmlento y efectos conlllguifmu's. lo GOlltcnnloso·Adlllln!stl'utivo ·dE' 27 
DIos guarde a VV. EE. muchos dI) d!<:lembre de 19~J6 (-Boletín O!1cla! 
arHl!'l. de'! ¡.~¡<tltd(J. numel"O :!G:n. 
Madrid, 8 de noviembre de 191i. 1,,0 que. por 1.1 prm,ente Orden minls 
tl'rla! digo a V. E. pUl'a .iu c011001· a!JTI~nrun MELLADO m!puto y @cl'croscolIslgl1len1()$, 
Exemos. ~r('oS. Subsecrl'tarlo dpj MI· 
nlsterio de f)pfl'nsfi y Secreto.r!o glJ. 
mm!1 del Ej('rclto, 
(l)el n. O. deL H n.O 219. de 22-11-71.) 
·Excmo. Sr.: I.;.n e·1 roours-o- conten· 
mól'; j,fUIll'U(l u. V. r:. muchos llt1os. 
M¡ldl'¡,¡, 8 <iH llov!tllubro> do 1917. 
GUTlt.nIlEZ MELLADO 
Exmno. Si!r. Grmeral m,'clltor de Mut!. 
llHlCH! .¡JI) Gura'ro. po·r la Patria. 
.closo.admlll!¡;ttat1vo seguido en ún!· (n(!l n.o. d¡'¿ E. !l.0 282, lle 25-11-77,) 
oCias'.! e, tipo 7.0 
ne lIlJ¡'C desIgnacIón. 
Una dI,! t!!¡¡IClltll <le la Guardia Civil, 
(lxl!'ltl!!Itl' t'n In prlmel'a Comandan. 
Clo. Móvil de dlllho Cuerpo (l\.1alll'1<l), 
Uncumenta!lI(IIl: Pallcletu. de poi! 
clón dé <!esUno y l·'leha-resullllm, re-
mitidu.. por COndU(lto T('glamentarlo 
ti. I·St.~ Milllstl'l'io (J)lr('cclón (llmeral 
de la GlHu'dln Civil, primcl'u. Sección 
dn r}l1¡v!o Mayo!'). . 
PInzo 11(~ admllilón de papeletas: QUince dfns háblles, <lontados a po.r, 
ti!' di!l ¡;lgtll~tltu al dA 'publlcaclóll da 
In. ,pree~·tlte, dl'hit'lldo tPfll'I'Se en 
C¡l('llft~ ¡tí j'll'pvlsf() NI los artículos 10 
ni 17 rt~! Ht'glUllwnto sohre provisión 
de vnclllltes (Je :n de diciembre últI· 
mo (1), O. núm, 1. ch'l nrlfl actual). 
Madrid, l?t do .lIovh:rnbl'e de 1m. 
GUTI~nm:z MELLADO 
,_ .... __ , __ ~ __ ,",lO'" ._~'. __ ... ---------------~_.---_ ... -'"'-
SECCION DE ADQUISICIONES y ENAJENACIONES 
-~-.,. ... ,~,_ ....... _. __ ... _--..,-_. _._ .. __ ... ~._-_._~--_ .. _----------
MtNISTERIO Dlí! DEFENSA pucho 3 E ·l5 • .¡le nu,¡>vl1 u. ontorce ho· 
. Venta dé materIAl uutum6t1i1 rUl\) , Jdnt·III'M nf·~lolH1·¡f'R da Autt:lmo. 
vltl~m(¡ y Pnl'tj;1H'R y 'l'nl1crr,s dr V¡'· 
Lo. Juntl1. t,lqultln'llul'o, d~l Mílt'l't'lfit hfeuloi'l AuftlIll6vll(>i'I, !let.o (~ne tendl'd. 
Autom6v!l (lnl Il:j61'o!tO, Itf1ll11f1lu V('ll- il1ltnt' I'n I'\rvUln. "'1 .¡fin 14 <1e <1lale-n1-
ttt pt'lbl!cm pt¡,.rtL l'-1\n.Jt>llIU' t1i llllltel'lal bl'(' .(lll 1tl7'i', ('I! IOB ¡mm.IN" que Ot\U,Pn. 
raJaa!on.a<lo ('ln IOQ ·plltl<gf1l1 dI' CiIIH1!- In .1Mntlll'l'I. d¡'¡ ¡'¡(>!"vl(110 dI' Autolno-
01('»11('11 eX1puel!t;o& en la Secrfftnl"ín ,d:8 v!lls.rrln ,dn lit 2." Reglón Milita!.', a. 
ln. misma C.Jefatu.ra da Estado Mayor las die:>. horas. 
dnl EJOrcito. Dtrecc!6n >de Apoyo al I l.u Pf'O,pOS!c!OTlfls. certlflca>da,s y d,(l.. 
Material, el Prim, 6, planta 8,", Des. b1damente ,reintegradas y dil'1gidas al 
{\l((lolent!¡;!mo I!ll'lior o(}orone.l Jet¡¡. dHl 
ioIrrvl'Cfo dI' Automovl!!amo >tIn In 2.11 
nl'¡,¡;lón Militar ·!'tn SevIlla. cOflV!eltHl 
!!!'lttl rl'tltlf,ldulI (lon cuatro >tIfn!'\ .¡'JU MI-
t!',luct611 1\ 11\ techo. de la ,ocüeDI'u,clón 
d tI In lIt1bnMIl., 
AnuncIos tl, cnrgo <1,& los a~judlcMIl­
.rlo!l. 
,Madrid, U <10' norv1emibl'e <1e 1977. 
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